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DIARIO DE LA 
T e l e g r a m a s por e l caMec 
SERVICIO TELEGRAFICO 
D i a r i o de l a M a r i n a . 
A l O I A U I O D E 1<A M A R I N A . 
«ABANA. 
D e h o y 
Madrid, 25 de abril. 
T K A T A D O D E C O M E R C I O 
Pronto emoszarán las negociaciones pa-
ra nn tratado de comercio entre España 
y la Bapúbica de Gaatemala-
E S P A Ñ A Y L A A R G E N T I N A 
En el ministerio de Estado se ha recibido 
tin telegrama del representante de Espa-
ña e i la Ilepábli:a Argentina, diciendo 
que se ha colocado ya con gran solemni-
dad, una lápida con el nombre de " E s -
paña", en la plaza principal de Buenos 
Aires; que al acto asist:ó una concu-
rrencia numerosísima 7 que el entu-
siasmo faó muy grande, siendo atronado-
res los vivas á Esoaña. 
AGEICÜLTÜR& 
E L HÉHES'JES Cl'BAKO 
A l ocuparncs en uno de nuestros 
anteriores números de los grandes 
beneficios que obtienen en la actua-
lidad los cultivadores de henequén 
en Y u c a t á n , indicamos 1» conve-
niencia que habría en dedicar á la 
producción de esa planta textil, 
ciertos terrenos que existen en esta 
lid a y reúnen cuantas condiciones 
requiere dicho cultivo. 
Cuando escribimos nuestro suel-
to de referencia i g n o r á b a m o s que 
ya se estaba trabajando para acli-
matar en el país tan remunerativo 
cultivo y la voz de alerta la da á 
los hacendados yucatecos un pe-
riódico de Mórida, el que, en vista 
de los magníf icos resultados que 
produce dicho cultivo en Ouba, 
aconseja á aquellos no vendan 
hijuelos ó plantas tiernas de hene-
quén para la exportac ión , só pena 
de exponerse á que les salgan com-
petidores temibles. 
E n E l E c o del Comercio , de M é -
rida, que es el periódico á que a l u -
dimos más arriba, se publ icó una 
carta del señor don Eugenio l u -
í a n t e ingeniero mecán ico de aque-
lla ciudad, que pasó á Ouba expre-
samente para montar y poner en 
operación, en Cayo Romano, una 
desfibradora de henequén del sis-
tema Torroella, d© cuya carta ex-
tractamos los siguientes párrafos: 
" L a hoja del h e n e q u é n cosecha-
do en Cayo Romano mide de 2 á 
2¿ varas de largo y d e s p u é s de 
raspada, rinde 4 arrobas y 3 libras 
de fibras de primera, por 1.000 pen-
cas trabajadas. 
" L a mata que se desarrolla rápi-
damente, vive de, 10 á 12 años . 
" L a finca es tá situada cerca de 
la playa y los residuos resultantes 
de la destíbraciÓD, se llevan al mar 
mediante un potente chorro de 
agua." 
Pues bien, lo que se hace en 
Cayo Romano podría plantearse 
con idént icos buenos resultados en 
varias localidades de la isla, con 
la seguridad de que mien'ras no 
queden totalmente pacificadas las 
Fil ipinas y reanudado el trabajo 
engrande escala en aquel arch ip ié -
lago, la producción del h e n e q u é n 
ha de ser un magníf ico negocio, á 
causa de los precios elevados á 
que se vende dicha fibra. 
Parar Mientes 
en cosas tontas 
fatiga el espíritu 
Detenerse ante las vidrieras de E L Ff i .VlX y examinar 
novedades reciridas de París por el vapor francés es poner-
se en caminito del Cielo. 
¡Qué bonitos regales para novios! 
Precios sin competencia. 
La Casa de Hierro 
Obispo csqirna á Aguacate 
a2-23 c'2-24 
L A V A J I L - L A , 
de A n a s t a s i o O t a o l a u r r u c h i . 
G a l i a n o 114, esq. á Z a n j a . 
A l m a c é n i m p o r t a d o r d e l o z a , c r i s t a l e r í a , l á m p a r a s , p o r c e l a n a 
é i n f i n i d a d d e a r t í c u l o s de f a n t a s í a . 
Fábrica de mamparas con bonitos paisajes, vidrios y cristales pla-
nos de todas clases para fábricas. 
Este departamento cuenta con 'os mejores operarios. 
Cristales para vidrieras de calle, de 80 pulgadas de largo por 60 de 
ancho y i de grueso. 
Vidrios para B I C I C L E T A S , á 5 centavos. 
Bata es la casa que más barato vende y que mejor surtido tiene en 
toda la Isla. 
A V I S O A L O S M A E S T R O S D E O B R A S D E F A B R I C A C I O N 
qne esta es la casa que hace los trabajos de vidriería más baratos que 
©n ninguna otra, porque todo lo recibe directamente. 
J $ L L A S l F J k . l s / L X X j X J L & . 
Una vajilla de color, fioa, compuesta de 
24 platos llanos de mesa, 2 fnentes hondas, 
12 id. hondos, 1 sopera, 
12 id. de postre, 1 fuente con tapa, 
6 fuertes llanas, - 2 conchas, 
Total 75 pieezas: §19 plata. H a y infinidad de pintas bonitas 




1 lechera y 
12 tazas. 
Cemro Geierál fle CoierciaDles 
é WriÉs deja Isla is Calía 
E n la J a n t a General de socios, cele-
brada anoche d e s p u é s de aprobar el I n -
formo que presenta la C o m i s i ó n de 
Glosa de Cuentas, á p e t i c i ó n de los 
concurrentes, l e j ó el s e ñ o r Secretario 
el Informe redactado por ana Comi-
s ión de la D i r e c t i v a sobre las reformas 
del Reglamento y Tar i fas del Subs id io 
I n d u s t r i a l , en c o n t e s t a c i ó n á ana co-
m n n i c a c i ó n de la S e c r e t a r í a de Ha-
cienda, siendo dicho informe aprobado 
por unan imidad y a c o r d á n d o s e ade-
m á s , se diese á la pub l i c idad , para que 
llegase á conocimiento de todos los 
cont r ibnyentss por dicho concepto. 
Inser tamos á c o n t i n u a c i ó n el In fo r -
me de referencia: 
SUBSIDIO INDUSTRIAL 
In fo rme de la C o m i s i ó n del Cen t ro 
General de Comerciantes é I n d u s t r i a -
les de la I s l a de Cuba, elevado á la 
S e c r e t a r í a de Hac ienda . 
Sr. Presidente: 
Para corresponder debidamente á lo 
qne la S e c r e t a r í a de Hac ienda in tere-
sa de este Centro, la C o m i s i ó n que sus-
cr ibe , r e c i b i ó de la D i r e c t i v a el espe-
cial encargo de proponer las reformas 
de que sean snnceptibles los u e t n a k s 
Hegiamento y Tar i fas de la c o n t r i b u -
c i ó i I n d u s t r i a l y por voto u n á n i m e de 
todos sus miembros, a c o r d ó in fo rmar 
con la s incer idsd que s i rve de pan t* á 
todas las manifestaciones de este Cen-
t ro , por m t e d presidido, que la obra 
ouya reforma se persigue no es suscep-
t ib l e de modificaciones, arreglos ó co-
rrecciones m á s ó menos esenciales, si 
en esa l a b j r han de ser respetadas las 
bases y es t ruc tura de la l e g i s l a c i ó n v i -
gente en la materia, por entender que 
nada que sea equ i t a t i vo y aceptable, 
ptKMle fnnilarae sobre cimientos ran fal 
sos é inconsistentes, como son los que 
caracter izan el impuesto de que se 
t r a t a . 
Catorce a ü o s ba que se i r a p l a t ó en 
esta isla d icha c o n t r i b u c i ó n ; y du ran t e 
ellos, lo mismo sn reglamento que sus 
tar ifas fueron objeto de innumerables 
reformas, que solo s i rv ie ron j a r a e v i -
denciar m á s y m á s los vicios de que el 
plan p r i m i t i v o adolece, puesto que los 
v e j á m e n e s para el con t r ibuyen te han 
aumentado, los rendimientos de la ren-
ta se deb i l i t a ron , el p res t ig io de las 
autoridades t e r e b a j ó considerable-
mente y, basta en a l g ú n caso, las dis-
posicienes legales d ieron mot ivo á e x -
citaciones de t a l c a r á c t e r , que no fal-
t a ron ostensibles amagos de una pro-
fonda a l t e r a c i ó n del orden p ú b l i c o eo 
esta c iudad v otras principalt-s del i n -
ter ior . Unicamente han prosperado 
con tan absurdo plan de t r i b u t a c i ó n y 
sn infor tunada secuela de reformas, la 
inmora l idad , en todos sus grados y 
aspectos, y cier ta numerosa hueste de 
indnstriaUs no epigrafia los en n i n g u n a 
de las quinientas veinticuatro clasifica-
ciones en qne actualmente se ba i lan 
ce ra prendidos por min is te r io de la ley, 
los centr ibuyeotes eo concepto de sub-
sidio i n d u s t r i a l . 
Plausible es, sin duda, qne la A d o r -
n i s t r a c i ó n baya formado el p r o p ó s i t o 
de poner mano á sistema t an defectuo-
so y complicado; pero i n c u r r i r í a en la-
mentable error y s e r í a para el con t r i -
buyente una dolorosa d e c e p c i ó n , si al 
ocuparse de tan impor t an te pa r t i cu l a r 
no prescindiese en absoluto de la re-
g l a m e n t a c i ó u vigente , ya que por sí 
misma es inaceptable é insostenible, y 
j a que el t iempo y la p r á c t i c a se en-
corgaron de patent izar hasta la sacie-
dad seis perniciosos resultados, y de 
ta l modo, qne la m á s elemental conse-
cuencia, y el m á s rod imen ta r io m é t o d o 
d e o b d e i v a c i ó a aconseja ó imperiosa-
mente imponen su d e r o g a c i ó n i n m e -
d ia ta . 
Y cuenta, seOor Presidente, que esta 
censura, tan acerba como jus t a , que la 
( /omis ión hace del Keglaraento y Ta-
rifas del Sobsi i i io I n d u s t r i a l , es el c r i -
ter io firme é i nva r i ab le que los c o n t r i -
buyentes por unan imidad sustentan, 
pues raro s e r á qu ien no se h a b r á v i s to 
envuel to en el laber in to de su difuso y 
cont rad ic tor io a r t i cu lado , ó en las m a -
llas in t r incadas de sus in te rminab les 
e p í g r a f e s ; y si a lguno l o g r ó sacar á 
salvo sus intereses, ó bur larse impune-
mente de tantas encrucijadas, solo ha-
b r á sido á expensas de su conciencia y 
t ransigiendo con imposiciones que la 
d i g n i d a d abier tamente rechaza. 
Las clases comprendidas en la c o n -
t r i b u c i ó n de referencia, reconocen que 
es un pr inc ip io inexcusable de jus t io i a , 
establecido por la c i v i l i z a c i ó n , el de 
que cada ciudadano con t r ibuya á sos-
tener el Estado^ a y u d á n d o l e á levantar 
sus cargas. No t r a t a n , pues, de e lud i r 
el sacrificio; pero s í quieren,—y para 
ello les asiste derecho incuestionable, 
—que é s t e sea reproduc t ivo y prove-
choso; y que a d e m á s sea ex ig ido pro-
porcionalmeote á sus fuerzas y en una 
forma t a l , que no resulte depresivo, n i 
canse m á s molestias que las absoluta-
mi-nte indispensables. 
Debe estimarse qne en la S e c r e t a r í a 
de Hacienda prevalece un e s p í r i t u de 
r e c t i t u d y jus t i c ia , y abrigarse, por lo 
tan to , fundadas esperanzas de que d i -
cho Centro Super ior a t e n d e r á sin r e -
pugnancia n i d i f iou l t ad el modesto 
parecer de la c o m i s i ó n , no por suyo, 
sino porque reflafa el c lamor genera l 
de los cout r ibuyentes , y t a m b . ó n es de 
esperarse que con toda d i l igenc ia , s i , 
pero a l mismo t iempo, con la medi ta-
ción y reposo, que sean necesarios, 
t r a z a r á las l í n e a s generales de un plan 
de contr ibuciones completamente nue 
vo, para que por él t r i b u t e n la I n d i a 
tria y el (lomercio, las Profesiones y las 
Artes y OJloios. Y si procediendo a s í , 
quisiera honrar á esta A s o c i a c i ó n , 
c o n s u l t á n d o l a en lo que pudiera tener 
de p r á c t i c o en su a p l i c a c i ó n , no le 
f a l t a r í a un informe dic tado de buen 
grado con toda lea ' tad y sin n i n g ú n 
linaje de apasionamientos. 
Usted, s e ü o r Presidente y la Direc-
t i v a j u z g a r á n este d i c t á m e n con su 
acostumbrada i m p a r c i a l i d a d y supe-
r io r in te l igencia . L a C o m i s i ó n , como 
siempre, se s o m e t e r á gustosa á su i lus-
t r a d o j u i c i o . 
Habana . A b r i l 25 de 1900. 
Europa y América 
LA E X P O S I C m DE PAHIS. 
R E T R A S O BN L A S O B R A S . 
P a r í s 6,—Grande es el atraso que se 
advier te en las obras de la E x p o s i c i ó n 
Universa l , y se considera impos ib l e 
que al v e r i f i c á r s e l a i n a u g u r a c i ó n ofi-
c ia l e s t é n te rminadas . 
A pesar d é l a a c t i v idad con que se 
prosiguen los t rabaios del f e r roca r r i l 
s u b t e r r á n e o , al cual se ha dado el nom-
bre de Met ropol i tano , no p o d r á abr i r se 
á la e x p ' o t a c i ó n h^sta el mea de J u n i o . 
La fachada del p a b e l l ó n de Eapafta 
en la calle l lamada de las Naciones, 
edificio que por cierto ofrece excelente 
golpe de v is ta , e s t á del to l o conclu i -
da, y muy adelantadas las obras del 
in te r ior . 
El v iaduc to de madera sobre el cual 
c i r c u l a r á la p la taforma móvil ó acera 
g i r a to r i a alrededor del vasto espacio 
comprendido entre la o r i l l a i zqu i e rda 
del Sena, la calle Faber t y las a v e n i -
das de la Mot te Picquet y de Bourdon-
nais, no se a b r i r á al servicio p ú b l i c o 
t i n pronto como se esperaba. 
Y a han comenzado los trabajos para 
la i n s t a l a c i ó n de los tapices y a rmadu-
ras del Palacio Real de M a d r i d , que 
han de figurar en la E x p o s i c i ó n . 
E l duque de Sexto, presidente de l a 
c o m i s i ó n e s p a ñ o l a , ha dado grande i m -
pulso á las tareas de la misma d u r a n -
te su corta permanencia en P a r í s . 
ARTISTAS REGIAS 
Se h á inaugurado recientemente en 
Londres una E s p o s i c i ó n do p i n t u r a s , 
cuyo p r inc ipa l a t r a c t i v o consiste en 
cua t ro ouadri tos , de que son autoras 
la princesa de Gales, la Empera t r i z 
Federico y la princesa E m i q u e de 
Ba t t enberg . 
L a princesa de Gales expone dos 
naturalezas muertas: una cesta l lena de 
frutas y un &ot/(7U6¿ d e c l e m á t i d a s color 
p ú r p u r a . E n el l uga r de la firma se lee 
A Hx. 
De la princesa E n r i q u e de Ba t t en -
berg se puede admi ra r una Vista de los 
alrededores de Niza, de boni ta fac tura . 
Por ú l t i m o , la Empera t r i z Feder ico 
autor izado á lady L a y a r d para exponer 
un Ramo de geranios, que hace t iempo 
la r e g a l ó . 
Los productos de esta E x p o s i c i ó n , á 
la cual han concurr ido casi todos p i n -
tores ingleses de renombre, e s t á n des-
t inados al socorro de las famil ias de 
oficiales muertes en la c a m p a ñ a del 
Transvaa l , y s e r á n d i s t r ibu idos por 
una j un t a de que es presidenta la mar-
quesa de Lanadowas. esposa del m i -
nis t ro de la G u e r r i i n g l é s . 
B A N D A E S P A Ñ A 
L a Comií-ión e jecu t iva y «l Presi-
dente de la so i «dad, han acordado: 
1? Hacer p ú b i ;» so g r a t i t u d a l 
Casino E s p a ñ o l , p^r su de< i í i d a y efi 
caz c o o p e r a c i ó n ^1 buen é x i r o de l k 
func ión de grat i 1, celebrada t i d o a i a -
go en el tea t ro de Payret . 
2? Haoer extensivo este agradei i -
mien to á l i prensa Habanera , ^ l co-
mer* i > de esta ( i a d a d , á la l i t o g r a f í a 
de 1 >s Sres. Guer ra Hnos., y en a lgu-
na parte á l t s empresas de A l t i a u y 
La ra . 
3? Pedi r J a u t a general d e s o ^ h s 
para 1 i p r imera quincena de Ma>o 
p r ó x i m o , r i n d i é n d o s e á d icha j u n t a las 
cuentas de la S o d i d a d , con la renun-
( i i de toda 1 i J u n t a D i r e c t i v a , al ob-
jeto de qu^ , cual se hizo en ( l Oa t i ao 
E s p a ñ o l , 11 J u n t a general e l i ja l ib re -
mente una nueva D i r e c t i v a y desde 
l iego vayan p r e p a r á n d o s e l is candi-
daturas . 
4? Consignar que todos estos acuer-
dos no obedecen á o t ro m ó \ i l que al 
de mejorar en cuanto sea dable , las 
condiciones e c o n ó m i c a s de la ' B a n d a 
BspHfl V que, g r a n is á la nunca b ien 
recompensados esfuerzos de los maes-
tros C h a ñ ó y Or tega , consti uye hoy 
entre nosotros una verdadera g l j i i * 
del ar te e s p a ñ o l . 
Habana, A b i l 23 de 1900.—El Se-
c re t an J, Enrique de Alv iro. 
NOTA O F i C I O S A 
S e g ú n 11 l i q u i d a c i ó n que e s t á prac-
t i c á n d o s e , la fun. ión del domingo re-
presenta un producto b ru to de $3.213 
en esta forma: 
En t radas g r a t í n ^ para l i s 
so i is y sus fami l i 48, s e g ú n j 
recibos $ 1.01o 
Efec t ivo „ 2.200 
T o t a l $ 3.215 
Rebajados los gastos, se ha-
b r á n beneficiado los socios 
con $ 1.015 
Los m ú s i c o s con , „ 1.200 
que unidos á la r e c a u d a c i ó n del mes, 
Ies s e r á n entregados el d í a ú l t i m o de l 
c o n i en te. 
No se ha tomado nota de los socios 
qne han d i s f ru tado de en t r ada l i b r e 
sin dejar recibo. 
Los alcances da ios liceiciaios 
>Sagua la Grande y abril 22 1900. 
Sr. Di rec tor del DIARIO DE LA VIAUIN A 
M u y s e ñ o r mío y de m i mayor consi-
d e r a c i ó n : N o son m á s ju s t a s n i m á s 
correctas las disposiciones v g t ' n t j s 
para el pago de alcances á los l icencia-
dos de nuestro E j é r c i t o que o p t a r o n 
por permanecer en esta is 'a cuando la 
r e p a t r i a c i ó n , que la orden dada por e l 
gobierno al C ó n s u l general para que 
00 ext ienda cert if icados de v i d a á los 
que en Coba v e n í a n cobrando pensio-
nes del Estado. 
Todo hace enperar que los pensionis-
tas puedan en t ra r de nuevo en el goce 
de lo que nuestras leyes le concedieron, 
pero ¿f inando p o d r á n cobrar sus c i ó 
di tos los que á E s p a ñ a pres taron sus 
servicios y permanecen en esta i s laf 
Por si usted est imara j u s t o conceder 
a l g ú n lugar al a unto en el p e r i ó d i c o 
de su d igna d i r e c c i ó n , me pe rmi to ex-
ponerle lo que ocurre sobre el p a r t i c u -
lar que no deja de tener i n t e r é s para 
muchos de nuestros compat r io tas . 
f'or R. ü . de marzo 18(J9 se dispuso 
el pago de alcances á los l icenciados y , 
dado el t iempo t r anscur r ido , e e r á a 
muy pocos los que no lo hayan perc i -
bido de los que se r epa t r i a ron . 
A lgunas comisiones l iqu idadoras es-
t á n ya ajnstando á los fallecidos y m u y 
jus to es que lo hagan para que perc i -
ban los h« rederos lo que á aquel los co-
rresponda, ¡ p e r o no est ima us ted 
que s e r í a t a m b i é n muy j u s t o se pagase 
á los que en Cuba se quedaron? A el lo 
se opone ona R. O. que res t r inge el 
derecho de hacer e! cobro por medio 
de apoderados aunque este c a r á c t e r 
quiera darse y los acreedores por an te 
notar io . 
Se pretende que cobren los interesa-
dos d i rec tamente y para el lo , como á 
usted no se o ^ n i t a r ^ s e r á preciso se 
t rasladen á E s p n ñ a , lo cual r e p o r t a r í a 
ve; tajas a la c o m p a ñ í a t r a s a t l á n t i c a y 
perjuicios evidentes á los acreedores, 
pues los gastos de viaje y estancia a l l í , 
puede que excediesen del v a l o r d e l 
c r é d i t o , 
O icdece la no a d m i s i ó n de poderes 
al p r o p ó s i t o , bueno en el fondo, pero 
ineficaz en la p r á c t i c a , de que no se 
abase por los agentes de negocios con 
tos licenciados, pero parece n a t u r a l qne 
si se t r a t a de poner á cub ie r to de la 
usura ó del e n g a ñ o á los ao eedores 
del Estado que en Cuba residen y á 
quienes el miu i s t ro de la G u e r r a con-
sidera incautos y los d e c l a r ó porque s í 
menores de edad, se diote nna disposi-
c ión , á fin de que los interesados pue-
dan establecer sus reclamaciones d i -
rectamente c u r s á n d o s e á las comisiones 
l iquidadoras por los consalados y qne 
sus alcances sean g i radas por a q u é l l a s 
á la orden de é s t o s donde p o d r í a n per-
c ibi r los los interesados, con d e d u c c i ó n , 
como es na tu ra l del g i ro . 
Por lo que respecta á los a b o n a r é s 
por suminis t ros , s e r í a muy convenien-
te qne por los consolados se cursasen 
las instancias so l ic i t ando la r e v i s i ó n 
E N D R O G U E R I A S Y B O T I C A S 
L A C U R A T I V A , V I O O H I Z A N T H T B B C O N B T I T X 7 T H 1 Í T » 
Emulsión Creosotada de E a M l 
616 • 11 • y d 7 Ah 
F u n c i ó n para ta noche de lioy 
PROGRAMA 
A l a a 8 ' 1 C : 
I I P a d r i n o de E l l \ T e E e 
'A l a s S ' I O : 
E l ú l t i m o C h u l o 
A l as 10*10: 
L a F i e s t a d e S a n A n t ó n 
TEATRO DE ALBISÜ 
SEAN COMPAÑIA DE ZARZUELA 
T A N D A S 
CB. 604 
T A N D A S 
lf.-:6 Ab 
Ti ecios por cada tanda 
Orillé» $2 00 
Palcos „ l 25 
Lnueta COD entrada 0 50 
Butaca con ídem 0 59 
Aiieoto de terioha 0 35 
Ideta de Paraiío ü 30 
Bntraca een?ral... 0 30 
Idem i tertoiit ó paraíso u 20 
W K n la p'eneD e íemana, estreno de Q I O A N » 
'I ES Y C Í B U Z U O O S . 
De última 
moda 
F l o r e s y a d e m e s d e s e d a r a -
r a s o m b r e r o s , se r e c i b i ó e l m e -
j o r y m á s v a r i a d o s u r t i d o e n 
La Casa de Borbolla 
C 5fi2 a-6 Ab 
Vómiiüs k les niños j M . a ciDta 
VINOiiPAPAYINA 
DE GAXDI L. 
C525 15-1 Ab 
VINO 
S A L U D . 
N G S T O N 
j " . u v e e i s r c i . a . 
F U E R Z A . V I G O R 
Regenerador por excelencia de las fuerzas musculares, nerviosas y genitales. Imprescindible á los anémicos y 
convalecientes. Preventivo enérgico contra toda clase de fiebres. 
Tónico del corazón y del cerebro. Sostén de la vejez y el más rápido restaurador de las fuerzas conocido. 
Millares de certificados acreditan sn eficacia. 
B* veita: Por Jotasoi, Sarra, Lobé T a i todas las botica* a m d i t a d a 8 A 
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YA LLEGARON las novedades y nuevos modelos para el verano á la sombrerería de G. Kamentol y Compañía. Obispo l i l i . Apartado n. 80. 
C 162 20.-24 Alz 
D I A R I O D E LA'IVIARINA.-Al,ri l£5 íe 1900 
de dichos docamentoa para q a ) las co 
mipioDeH liqoidadora^s respectivas pae-
í ian ( umpiir lo que dispone la K. O. de 
7»!e IIMTIO ú t imo , sobre reconocimien-
to y pugo de dichos c r é d i t o s cu&ndo 
l arta fondct, pues a lgunos de é s t o s por 
su His igniücanc ia no merecen el gasto 
del poder, que en o t ro caso hab ía de 
ntcenitarse, y h a b r á acreedor qoe no 
tenga pereoua á qn ien cocceder l j en al 
pon to donde resida la c o m i s i ó n . 
Ku t i endo qne los consolados seso á 
loa «'spHñoies en Coba lo qoe los 
A ) o » t a n i ntos y Gobiernos c i v i l e s en 
hsphOa, cü< ¡ ñ a s por donde se poedan 
c u r i a r toda . U s e de e o ü c i t o d e a y el 
gv» eral para remover los o b s t á c o l ¡s 
q n ^ se opongan a qoe noestros com-
pnt, i .tas co Coba obteogao 11 qoe en 
j u s t i c i a les c o r r e s p o n d í » . 
Ccmo á esa p o b l i c a c i ó n , por la legi -
t i m a r e p r e s e n t a c i ó n qoe t iene entre 
loa e s p a ñ o l e * , se le a t iende ó debe 
atender en ( I Consolado general , nada 
f-eudrí» de pa r t i eo la r qoe á so instao-
i i i nnestro Gobieroo modif icara l i s 
diHpoMMones ya mencionadas, y mu 
chos de nuestros compat r io tas mejora 
r í a n so s i t u a c i ó n y sobre todo se les 
bar ia jus t i c i a . 
A p r o v e c h a esta o c a s i ó n para o í r e 
ccrse de usted con la mayor conside 
r a c i ó n y desde loego le ao t i c ipa las 
m á s expre.-iv-is gracias so a tento S. b . 
Q, B . S. M . , 
J o s é CEBRIÁN. 
ASUNTOS TIRIOS. 
L O S B O i B E E O S f E L ^ l i f i l O " 
H a t ana a b r i l 25 de 1900. 
Sr. D . N i c o l á s Kive ro . 
M i est imado amigo: H e leido en sn 
pf-r iódioo de hoy, los comentar ios qoe 
1H l e d a c c i ó n pone á nna os r ta de on 
f i i s c r ip to r , en que se relaciona el hecho 
n. n r r i d o antes de ayer en la calle de 
O h r a p í a . 
Mucho lo agradezco á ustedes en 
nombre del Cuerpo de m i mando, y en 
el mío propio, las frases qoe nos dedi-
can, podiendo asegurar á usted qoe del 
referido desgraciado accidente no han 
sido culpables n ingono de los emplea-
dos del ma te r i a l , que v e n í a n en é l . 
Repi to á usted las gracias m á s ex-
presivas, y quedo como siempre á sos 
ordenes, afmo. amigo, 
Lu i s de Zúñ 'iga. 
Nada tiene que agraaecernos el 
Primer JeíB de les Bomberos del 
Comercio, nuestro distinguido ami-
go el señor Zmiiga; pues el D I A R I O 
DH r.A M A R I N A al defender á tan 
benéfica inst i tuc ión no hace más 
que cumplir con su deber. 
COMPLACIDO 
Sr. Director del DIARIO DE LA MOHÍNA 
M o y s e ñ o r m í o : 
E l qoe soscribe, of icial del Coerpo de 
Bomberos del Comercio, sop l i ca á us-
ted inserte en las colomoas de so 
d igno p e r i ó d i c o la s igoiente car ta : 
Habiendo leido ayer en el p e r i ó d i c o 
L a Discus ión u n snelto t i t o l a d o " L a 
desgracia de aye r , " y como el qoe sos-
cr ibe era el jefe de goa rd i a qoe mon 
taba en la bomba «-Cervantes4* en los 
momentos qoe o c o r r i ó el desgraciado 
accidente qoe todos conocemos, no 
puede p e r m i t i r q o e ona mano enemiga, 
desconociendo por completo lo ocorn-
do, d i ga qoe la bomba veoia á la carre-
r a , poes g o a r d á b a m o s el t ro te na tu ra l 
como acos tumbran todos los materia-
les de incendio a l regresar de a l g ú n 
foego. De todos modos, aunque bu 
hiere habido carrera , la causa verda-
dera del accidente fué la sa l ida violen-
t a de nn cabal lo a r ras t rando un co-
che por el zagoao de la calle de Obra-
pia n ú m e r o 37, en los momentos qoe 
la desgraciada s e ñ o r a estaba parada á 
la poe r t a de d icha casa, siendo lan-
zada por el cabal lo sobre la bomba que 
por a l l í pasaba en ese ins tante . Es ta 
es la ve rdad de los hechos, como lo 
p rneban las declaraciones de algunos 
vecinos que presenciaron lo ocur r ido , 
de la s e ñ o r a qoe a c o m p a ñ a b a á la vic-
t i m a , y de un v i g i l a n t e que se encon-
t r aba en la esquina. 
A l hacer yo , s e ñ o r D i rec to r , todas 
estas aclaraciones me mueve solo la 
idea de desment i r al au tor ó autores 
del refer ido soelto, qoe aprovechan los 
momentos en qoe nos ocorre ona des 
grac ia , para l evan ta r nna ea lomnia 
con t r a este d i g n o Cuerpo á qoe me 
honro en pertenecer. 
A n t i c i p á n d o l e las gracias , soy de 
nsted con la mayor c o n s i d e r a c i ó n , a t to . 
e. s. q. b . s. ra. 
Francisco Sánchez del Portal. 
Sic Prado 94. 
NECROLOdlA 
E n l a m a ñ a n a de hoy, han rec ibido 
loa Sres. D . Francisco y D . K a m ó n 
G a r c í a Loba to del comercio de esta 
plaza, n n te legrama a n o n c i á n d o l e s el 
fa l lec imiento de so Sr. padre D . To-
m á s á los 80 a ñ o s y en so poeblo na ta l 
de B o e ñ o . ( A s t o r i a s ) . 
Dios d é descanso al Sr. G a r c í a 
r e s i g n a c i ó n á nuestros apreciablos 
migos los Sres. G a r c í a y hermano. 
a-
Movimiento Marítimo 
E L K B N N E T T 
Procedente de Filadelfia cooducieodo 
carga peneral entró ayer eu puerto el va-
por ingiée Kcnnctt. 
B L M A S C O T T B 
Este vapor americano tomó fuerte esta 
mañana con carga general, iO paeajeroey 
la correspondencia procedente ue Tatupa 
y Cayo Hueso, saliendo ho? mismo para el 
puerto de su destino con carga general, co-
rrespondencia y pasajeros. 
E L B E R Q B y 
Conduciendo ganado entró esta mañana 
en puerto el vapor noruego Betgtn proce-
dente de Sabanilla. 
E L M E X I C O 
A las ocho y media de la mañana de boy 
tomó puerto el vapor americano México 
procedente de Nueva York con carga gene-
ral, correspondencia y pasajeros. 0 0 
B L J J O V E R S B H R A 
Este vapor español salió ayer tarde para 
Canarias, Málaga y Barcelona con car^a 
general y pasajeros. 
E L F O L S J O 
Para Cartaccna salió ayer tardecí vapor 
nf ruego Folyo. 
C C A X T E L G E N E R A L 
DE LA D I V I S I Ó N D E C Ü B A 
Habana, abril 23 de 1900. 
E l Gobernador Genera l de Coba , 
propuesta del Secretario d e Ju s t i c i a 
ha tenido á bien disponer l a pub l i ca 
ción de la s iguiente orden: 
I A p a r t i r de la fechado la p o b l i 
c a c i ó n de esta O r d e n , d e j a r á de ser 
ob l iga tor ia la i n t e r v e n c i ó n de los P r o -
enradores en los Juzgados y T r i b u n a 
les de f s t a I s la . Las partes p o d r á n 
comparecer por sí mismas ó por medio 
de representante, qoe p o d r á ser un 
Procorador, ó el Abogado qoe las d i r i 
j;», ó o t ra per tona qoe se halle eo e 
dinfrote de sos derechos c iv i les y sepa 
leer y escribir el i j i o m a castellano. 
U En los j u i c i o s de c a r á c t e r c i v i 
d e b e r á n los mandatar ios presentar es-
c r i t o r a de poder bastante, conforme á 
lo dispneeto en el A r t í c o l o 3* de la Ley 
de Enju iamieo to C i v i l v igen te . B u las 
caosas cr iminales b a s t a r á ooaodo se 
t ra te del procesado, qoe é s t e haga la 
d e s i g o a c i ó n ó nombramien to en losan 
tos. En defecto de a c e p t a c i ó n expresa 
en este ú l t i m o caso, lo d e m o s t r a r á l a 
comparecencia del designado eo nom 
bre del procesado. 
I I í S e r á n apl icables á todos los re 
presentantes en j u i c i o las disposiciones 
contenidas en los a r t í c u l o s 5, 6, 9, 194 
y IOS de la Ley de Eo jo i c i amieo to O i -
v i l , excepto el inciso 5? del pr imero de 
dichos a r t í c u l o s . Para cobro de su t r a 
bajo y reiotegro de los gastos qoe h o -
biesen hecho, se hace extens iva á todo 
representante de las partes el oso de 
la v í a p r i v i l e g i a d a noe concede á los 
Procuradores el A r t í c u l o 8? de la c i ta-
da Ley y el 242 de la de En jo ic iamien 
to C r i m i n a l . 
I V Todas las providencias , autos y 
sentencias, se n o t i ñ o a r á n á las par tes 
personadas en el j u i c i o ó á sos r e p r e -
sentantes conforme á lo dispuesto en 
los A r t i c o l o s 2(J0, 201, 2C2, 263, y p r i -
mer p á r r a f o del 201 de la Ley de E n 
jo ic iamiento C i v i l ; pero l i m i t á n d o s e la 
copia qoe d e b e r á entregar el actuario^ 
cuando se t r a te de autos y sentencias á 
los considerandos y par te d i spos i t iva 
de los mismos. 
V . A los efectos del a r t í c u l o que 
antecede las partes ó sos representan-
tea se ha l lan obl igados á acodi r a l lo-
cal del Juzgado ó T r i b a n a l todos los 
dias h á b i l e s para notificarse de las re-
soluciones que se d ioten. 
V I . !Si el l i t i g a n t e ó su representan-
te cuando no es este Procurador no 
acudiere á notificarse en el d ia en qoe 
las resolociones se d ic ten , el ac toar io 
al s iguiente, p r a c t i c a r á d icha notif ica-
c ión fijando copia de la r e s o l u c i ó n en 
ia t a b l i l l a del Juzgado ó T r i b u n a l , con-
signando á sn p ié qoe por ese medio 
se hace la no t i f i cac ión a l l i t i g a n t e ó 
mandatar io de qoe se t r a t e á caosa de 
no baber acodido á notif icarse, y ex 
presando la fechado la fijación. 
V i l . LHS copias indicadas perma-
n e c e r á n expoestas por todo el t é r m i n o 
dent ro del cual pueda iuterponerae a l -
g ú n recurso legal con t ra la r e s o l u c i ó n 
en ella contenida. T r a s c u r r i d o d icho 
t é r m i n o se p r o c e d e r á á agregar la co-
pia á los autos de so referencia con 
nota del actuar io expres iva de la fe 
cha y hora en que la haya qu i tado de 
la t a b l i l l a . 
V I H Realizada una ó m á s notifica-
oionóf, citaciones eto., en la forma que 
s e ñ a l a el a r t í c u l o V I I de esta Orden , 
el actuar io se ha l la ob l igado á entre-
gar al Juez ó T r i b u n a l , en el p rop io 
d í a que lo e f e c t ú e , una r e l a c i ó n sotna-
r ia de aquellas, expresar do los asontos 
en que se hubieren d i c t ado las resoln 
cioues, la natura leza de é s t a s sn par te 
d i spos i t iva y el nombre de las partes ó 
el de sus representantes, á quienes se 
hayan hecho las notificaciones en esa 
forma. E l Juez ó T r i b o n a l comproba-
r á la exac t i tud de la r e l a c i ó n del ac-
tua r io y as í lo h a r á constar al p ié de 
la misma, que c o n s e r v a r á en su poder. 
I X Todo l i t i g a n t e ó su represen-
tante , cuando hubiere acudido á not i -
ficarse y no lo hubiese sido t e n d r á 
derecho á obtener del ac tuar io y sola-
mente en esa o p o r t u n i d a d , una c e r t i f i . 
c ac ión suscin ta r e l a t iva á haber acudido 
al local del Juzgado ó T r i b u n a l , con 
e x p r e s i ó n del d í a y de la hora en que 
lo hubiere efectuado y de h a b é r s e l e 
manifestado que no e x i s t í a r e s o l u c i ó n 
a lguna qoe debiera serle not if icada. 
X Toda d u d a que se relacione con 
el becho de la no t i f i cac ión en la forma 
qne se expresa en el a r t í c o l o V I se re-
s o l v e r á , s in u l t e r io r recurso, y salvo lo 
dispuesto eo el p á r r a f o s igoiente con 
el resultado qoe arroje la r e l ac ión qoe 
consigna el a i t í c u l o V I I I , T o d a d u d a 
sobre asistencia de un l i t i g a n t e ó su 
representante en de terminado d í a al 
local del J uzgado ó T r i b u n a l con obje-
to de notificarse se d e r i m i r á sin u l t e r io r 
recurso por medio del cert if icado que 
s e ñ a l a el a r t í c u l o an te r io r . 
X I Kespecto á las notificaciones 
que deban hacerse á personas qne no 
sean partes en el j u i c i o , ó á qnienes 
por d i s p o s i c i ó n de la Ley se les h jya 
de hacer personalmente se o b s e r v a r á n 
los preceptos de los a r t í c u l o s 266, 267 
y 268 de la c i t ada Ley de E n j u i c i a -
miento C i v i l . 
X I I Las partes qoe se va lgan de 
Procorador , para l i t i g a r , no p o d r á n 
e x i g i r de las contrar ias , en caso de 
condena de costas, los derechos de 
aquel , que s e r á n siempre de cargo del 
que u t i l i z a sus servicios. 
X I I Las regulaciones de costas se 
p r a c t i c a r á n por los actuar ios sin deven-
gar derechos por esa o p e r a c i ó n . 
X I V L a ent rega de autos en los 
caeos en que deba verif icarse, se fiará 
á loa Procuradores si i n t e rv in i e ren en 
el j u i c i o , y m o t ro caso a los A b o g a -
dos mediante recibo que el ac toar io ex-
t e o d e r á expresivo de loa folios qo.} 
contengan los autos. 
X V En loa casos de o m i t i r a lguna 
de las partes las copiaa, de on escrito 
ó documento, s in per ju ic io de p rac t i -
caree lo que previene el a r t í c u l o 517 
de la Ley de En ju ic i amien to C i v i l , se-
r á po tesra t ivo á las partes que debie-
ran recibi r dichas copias, renunciar á 
las mismas, e x p r e s á n d o l e asi por me-
dio de on escrito ó en nna comparencia. 
X V I Desde la ferha en que comien-
ce á regir esta U r d e n , d e j a r á n de ha. 
cerse nombramientos de ProcuradoreH 
de Oficio; y cnaudo loa proceeadoa no 
hubieren becho nombramientos de de-
fensor y se lea prov^yece de ahogados 
de pobrea H« e n t e n d e r á n con é s t o s 
i» d i l igencian de la c»u»a. tod 
X V I I A p a r t i r de la m i sma fecha 
c e s a r á n en sos cargos los Tasadores de 
costas y el Kepa r t i do r de Negocios oi 
viles de la Aud ienc ia de la H a b a n a . 
E l Brigadier General de Voluntarios, 
Jefe de Estado Mayor , 
Adna. R. Cbaffee. 
C O K C E J A L E S 
E l Gobernador C i v i l de esta p r o v i n 
cia ha aceptado las reno ncias q u e d e 
los cargos de concejales de loa A y o n 
tamientos de G ü i r a de Melena , M a 
droga y Santiago de las V e g a s pre 
sentaron D . Lo i s F r a s c h i e r i , D . A n t o 
nio E . Ba rd ino y D . Car los Gener } 
Gai tan , respect ivamente, n o m b r á n d o 
se en logar de los mismos á D . D o 
mingo H e r n á n d e z , D . Sa lvador Q a l í y 
D . Manoel Fonseca y J i m é n e z . 
CONSULTAS 
E n la S e c r e t a r í a de E s t a d o y Go 
b e r n a c i ó n se han rec ib ido v a r i a s con-
saltas formuladas por los A y n n t a 
mientes de San Fel ipe , B e j o c a l y San 
A n t o n i o de las Vegas sobre a p l i o a o i ó n 
de la ley Electora! . 
L O S E N T I M O S 
A nna moy d i s t i n g o i d a persona qoe 
nos pide aclaremos nn p u n t o de l a his-
to r ia de la goerra separa t i s ta , referen 
te á dos ca{ i tanes del e j é r c i t o e s p a ñ o l 
qoe tienen on apel l ido c o m ú n , s e n t i 
mos tener qoe manifes tar le qoe no he 
mos podido ha l la r en nuest ras colee 
clones detal le a lguno qoe ac la re el 
par t ioolar . En los partea y n o t i c i a s 
de la goerra referentes á cada uno de 
los hechos que nos c i t a , no se menc io 
na el apel l ido de n i n g o n o de los refe 
ridos mi l i ta res . 
CONVOCATORIA 
Los qoe sosoriben vecinos del b a r r i o 
de San Francisco, af i l iados a l p a r t i d o 
U n i ó n D e m o c r á t i c a , convocan á los de 
m á s vecinos de d icho b a r r i o mayores 
de 21 a ñ o s , cobanos na t ivos ó p o r o p -
c ión qoe e s t é n conformes con el p r o -
grama del ci tado pa r t i do a fin de qoe 
se s i rvan concur r i r eí d i a 20 á l a cal le 
de Cuba, 113, con el objeto de proceder 
á la c o n s t i t u c i ó n del C o m i t é p o l í t i c o de 
la mencionada a g r u p a c i ó n con a r reg lo 
á la Ci ron la r del general J o s é M a r i a 
R o d r í g u e z , prestigioso P res iden te de 
la C o m i s i ó n Gestora. 
J o a q u í n Cruzado—Docto r N a t a l i o 
R ui loba—Lorenzo N t v e l a — J u a n J o s é 
A r i o s a — F . G a r c í a M a r r e r o — D o c t o r 
J o s é A l f r edo Be rna l . 
V I C E P R E S I D E N T E S 
En la se s ión celebrada por la J u n t a 
D i r e c t i v a del Casino E s p a ñ o l de Sa-
gna en la noche del s á b a d o , se a c o r d ó 
nombrar loa vicepresidentes p r i m e r o y 
cuarto. Para el p r imero de d ichos car-
gos, qoe á la vez c o n t i t u y e el de pres i -
dente de la S e c c i ó n de Beneficencia 
foe nombrado el Sr. D . Es teban T o m é 
M a r t í n e z . Para la c o a r t a vioepre-
sidencia, ó sea presidencia d é l a S e c c i ó n 
de Intereses generales foé nombrado 
D . Francisco Laya . 
PDBNTES Y CAMINOS 
M o y p ron to se d a r á comienzo en P i -
nar del Rio , á la c o m p o s i c i ó n de los 
puentes y caminos, pues ya e s t á n los 
maestros y carp in teros preparados y 
solo se espera qoe los mater ia les e s t é n 
agrupados en las dos m á r g e n e s d.e los 
rios. 
C A T E D R A T I C O 
E l gobernador m i l i t a r de est* i s l a á 
propuesta del Scoretar io de I n s t r u c -
c ión P ú b l i c a , ha nombrado c a t e d r á t i c o 
de G r a m á t i c a Caste l lana (un curso no 
provis to en el A r t í c o l o p r i m e r o de la 
orden n ú m e r o 211, de 10 de D i c i e m b r e 
de 1899) en el i n s t i t u t o de la H a b a n a 
don A le j and ro M a r i a L ó p e z y To-
rres. 
Este nombramien to s u r t i r á sus efec-
tos desde Io de Mayo de 1900, 
ENFERMO 
Desde hace algunos d í a s g u a r d a ca-
ma en Matanzas á consecuencia de nna 
pert inaz dolencia el s e ñ o r don E n r i q u e 
Estrada, p r imer Jefe del Cuerpo de 
Bomberos de aquel la c iudad . 
Deseamos so p ron to r e s t a b l e c i -
miento. 
SOBRE ELECCIONES 
El A l c a l d e de G ü ra de Melena ha 
r emi t ido á la S e c r e t a r í a de Q o b e r n a 
ción copia del acuerdo tomado por el 
A y u n t a m i e n t o sobro n ú m e r o de eleo 
toree y colegios que deben establecerse 
en el t é r m i n o en la s iguiente forma: 
Tres colegios en el pueblo con 1.200 
electores, ü n o en S i b a n a c ü n con 250. 
i d m . Uno en Gabr ie l con 300 í d e m , y 
U n o en Tumbadero coa 250. T o t a l 
2 000 electores. 
BLFCrORES V BARIÍIOS 
E l T é r m i n o M u n i c i p a l de la Salud 
consta do los s iguientes barr ios con los 
electores que se expresan á con t inna -
c ión: 
L a Salud 101. Roque 3í), Paletas 
11. Piedras 20. C h i c h a r r ó n 20. Bae-
naventnra 12. V i l l a r r e a l 19, G a b r i e l 
10. Gü ro B > j : g » l 8, r > u i 211 e.e3-
tores. 
ELEGTOn KS EN SAN NICOLAS 
E l A l c a l d e de San Nio.o^s d ice qoe 
en diebo t é r m i o o hay 1900 electores 
en esta form*: 
Poeblo y Paradero 410 Bobin*» y 
Prie to 400. Ba rbado y Gabr i e l 350. 
Jobo v Ca imi to 3 i 0 Z i l d i v a s y P i -
p i á n 400. To ta l l.l'OO electores. 
I N F O R M E 
E l A l c a l d e de Ceiba del A g u a h » 
informado al Secretario de Es tado y 
G o b e r n a c i ó n qne b a s t a r á un colegio 
electoral en el A y n n t a m i e o t o y pues 
solo existen elector.-^: 
E n el Pnehlo 235. En ba r r io de Chi -
c h a r r ó n 45. En de C a i ^ M a n í a s 35. 
En el de Palma P icada 18. En el <U' 
Vir tudes 15 y en el de la Paz 9. T o -
al 357 electorea. 
m mik m mmi 
E l p ú b l i c o debe aprorec&arse, qae dura-
rá poco tietupo. 
Se real i iao grandes existeDciae de cai-
zadode ledas clnses. 
Zapnto? Tnns para sefiorn $ 1 } . 
Imperiales muy -npenores & $ i j 2$. 
Folune'BS mny finas i Í 2 j y 
lío repules y loliaes .1 escoger, 36 al 
4:,, á $1.75, 2, U y 3. 
L P A S E O 
(ibisjü 
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ESTADOS UNIDOS 
Servicio de la Prensa Asociada 
De hoy 
Nuera York, abril 25. 
Ü N C A C I Q U E C A L A B A C E A D O . 
E l Seaadc federal ha negada el derecho 
de tomar asiento en el mismo como repre-
sentante del Estado de Pensylvania á Mr. 
Guay, jefe reconocido del partido repu-
blicano de Pensylvania, que fué nombra-
do Senador federal por el gobernador de 
dicho Estado á consecuencia de no haber 
sido posible llegar á una avenencia res-
pecto á la elección de los miembros para 
la legislatura del Estado. 
L O S E S T A D O S Ü N I D 0 3 
Y T U R Q U I A . 
E l ministro de los Estados Unidos en 
Constantinopla comunica que el ^obiexno 
turco cumplirá todas las obligaciones que 
ha contraído con los Estados Unidos. 
S O B R E W E P E N E R . 
Lord Roberts da cuenta de una opera-
ción militar, en gran escala, que se está 
verificando, cuyo objetivo es atacar la po 
sición que ocupan los boars en Wepener. 
Dicha posición ya han conseguido flan-
quearía varias columnas inglesas, po: el 
lado del Sur. 
Las fuerzas inglesis han establecido 
comunicación con la ciudad sitiada de 
Wepener, por medio del heliógrafo, están 
do así al corriente de lo que ocurre al co • 
ronel inglés Hildegate que S3 encuentra 
allí sitiado desde el día nusva del aa 
tual. 
E L " S A R A T O G A " 
Procedente de la Habana ha llegaio sin 
novedad a eíte puerta el vapor áfcwna 
t o g a , de la casa Ward. 
R E C H A Z A D A S 
E l corresconsal del H e r a l d de esta 
ciudad, en Washington, telegrafía que el 
gobierno de los Estados Unidos ha recha-
zado Iss pronosiciones qne le había hecho 
el Sultán de Turquía y le ha notificado 
que debe dar una satisfacción inmediata-
mente. 
U N R E G A L O 
E l ministerio de Estado va á remitir 
á la viuda de Eicardo Hu'z la silla en que 
escribió con su sangra su último mensage. 
C U A R E N T A M I L 
C O N T R A S E I S M I L 
Cuarenta mil ingleses, con ciento cin-
cuenta niezas de artillería, se encuentran 
oaerando en estos momentos en el sudeste 
de Bloemfontein, dende se encuentra el 
general bosr Dewet con seis mil hombres. 
T R E S C I E N T O S T R R Í N T A Y 1 RES 
M U E R T O S 
Dicen de Manila que dnrante les en-
uentros habidos con los fi'.ininos en Ipl 
cercarías de rqn.ella ciudad entre el 15 
yol 17 del actual, tuvieron éstos tres-
cientos treinta y tres muertes- Los ama-
ricanos han tenido des muertes y cuatro 
heridos. 
U N I C A M E N T E (5 O M U E R T O S 
Un capitán francés que ha estado sir-
viendo con los boers, asegura que é:tcs 
no han tenido más áe seiscientos muertos 
desde el principio de la cimpañi. 
B L A C U E D U C T O 
D E B L O E M F O N T E I N 
Un telegrama de Bloomfontein da la 
noticia de haber vuelto á oouoar los in-
deses elacueiucto de Elosmfontein, que 
habían estaio orapanáo les boers desde 
el 23 de marzo- E l m'smo telegrama di 
ce que los inglesas han ocuondo á Dewet's 
Doro, en el sur del Sr.aio Libra de 
Orange-
25 000 B O E R S . 
Se calcóla qoe hay en la actualidad 
unos veinticinco mil boers en el sudeste, 
del Estado Libre de Orange, cuyo único 
medio de escaparse sin e-contrarso con 
los ingleses es huyendo hacia el norte. 
E N M A F E K I N G 
Las últimas noticias de Mafiking alean-
zan al 9 del actual y dan cuanta de que 
la situación en equalla plaza es muy de' 
sesnerada-
8. S. S A R A T O JA. 
New Y o r k , A p r i l 25 b . — W ^ r í i ' e Mne 
steamer ¿ ía ra i i ga, hom i iaváOi», bae 
a r r i v e d , aafely. 
S U L T A N ' S P R O P O S I T I O N S 
R E J E O T E D 
New Y o r k , A p r i l 2 5 t h . — T í w hew 
YorkHerald's W a e h i n g t o u Bareau wire 
t h a t the proposi t iona made b? tho 
Sa l t an o f T o r k e y to tbe U n i t e d States 
have beeu rejected an 1 has been no-
t if ied t ha t he muat aatisfy tha Amer-
ican olaima pe remp to r i l y . 
A P R E S E N T F R O M 
T U E S T A T E D E P A R T V I E N T 
W a s h i n g t o n , A p r i l 25tb .—The Sta te 
Depa r tmen t w i l l send to R ioan io Ro iz ' 
w idow the chai r wbereon ho w r o t e bis 
laet meaaage w i t h hia OWQ b!ooJ. 
40.000 B R I T I S H 
W I T H l o O G U N S O P B R A T Í N G 
S O U T H O F B L O E M F O N T E I N 
London , A p r i l 2 5 t h . — F o r t y thoas-
and B r i t i a h w i t h one bandred and fifty 
gana are now ope ra t i ng to tho Soatb 
eaat ot B lo tmt ' on te i s . 
333 F I L I P I N O S K I L L E D 
Man i l a , A p r i l 25k,h—Tbree bandred 
and t h i r t y three F i l i p i n o s havo been 
k i l i e d i n the fighting w b i ib haa t a k e n 
place between tbe hfteeutb and the 
seventeenth ina tan t a roand M a n i l a . 
T w o Amer icana havd been k i l i e d and 
toar othera woanded . 
O N L Y B O E R S 
H A V E B E E N K I L L E D 
London. A p r i l 2 5 t h . — A F r e r c h 
Capta in , who baa aerved w i t h the 
B ¡er.-', declarea t h a t only eix handred 
Boers have been k 1 ed ao far. 
B R I T I S H R R - O Ü C Ü P Í K D 
B L O E M F O N T t í I N 
W A T E R W O R K S 
London, A p r i l 25!:b.—A deapatcb 
da ted at Bloemfonte in annoancea 
tha t B r i t i a h forcea Lava re-occapied 
tbe B l o e m f o n t ' i a W a t e r W o r k s wh ioh 
bad bees i n tbs banda o f the Boera 
aince M a r c h 29 ta . Toe same t e l eg ram 
givea tbe newa t h a t B c i t i a h forcea 
h a v e o c c a j i í d D ó w e t ' a D j r p , i n South-
ern Orange. 
25 000 B O E R S 
I N S O U T B R N O R A N G E . 
London , A p r i l 25r,b. — I t ia eet imate \ 
t h a t there are now abont t w e n t y five 
tboasand Boera i n the Soathesatern 
p a r t of the Orange Free Shate, wh ich 
only can escale , w i t h o a t au encoonter 
w i t h B r i t i a h forcea, by go ing N o r t h -
w a r d . 
M A F E K I N G 
D E P R E S S I N G 
O N T H E N I N T H . 
London , A p r i l , 25:b. — Newa from 
M i i l t k i n g « n d e r date o f tbe 0:b. ins t . , 
aunouoce t h a t tbe e i t u i t i o u t he r e ia 
very depveawng. 
E l f e o s o de ( j y b s i 
F o l ) l a c í ó n p o r a s i s t e n c i a en-
c o l a ; ; j t r i m a r h i , s e c u n d a r ^ 
y s i í | K ; r í o r . 
« — -3 x ^ 
c ra - « '-n r 
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T H E A T R I C A L 
P A Y R E T : 
Mignon, i a tbe opera aelected b7 the 
first Mí\r a ignor ina ¡Steíania Collama-
r i n i aa her íe eata donare. D a r i o g 
the i n t f rni t^s ion of the t i r a t a n d aecond 
act, the love ly soprano AVill e i a g a 
apanish solection wh ich ehe dedicatoa 
to the apanish colooy, and between 
tbe t b i r d and í o r t h a c t a aoug w r i t t e n 
by Sr. Eapinoea de loa Monteroa and 
w i t h mtiaic by proffesaor M o r i n o , w i l l 
be r e rde red by the t roupe, as an 
adien to tbe Havaneae society. Tue 
aong ia en t i t l ed , Dnsr. ludo á Cuba. 
Tbe a n i i i M t i o n t l i * t tfl coted among 
oor f o u r hundrtds, in order to secare 
localif ies, ia reason enongb ro believe 
t ha t the a t tendance W i l l break the 
record thia t v e n i n g a t D r . Saaverioa 
theatre . 
• 
A L B I S U : 
Neitber apace ñ o r t i r aea l lowoa tbe 
c r i t i o today, to d w e l l apon s e ñ o r a 
L U I S A Bonoris debu t w b i ü b oenrred 
latu evening, be i t a n í U ^ i e n t to aay 
t ha t the andienoe welcomed her w i t h 
wnrm aplausea,and fo ad eareesea and 
th<it t h e u c w atara w i l l be very soon 
a favori to to iba publ ia . Sbe w i l l 
appear aga in to n i g h t w i t h the 
loUowiner prograra , E l Padr ino de B l 
Ntne, A/ U i t i m » t h u l o Auá L a Fiesta 
ne San Ant<in. 
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ASSOCIATSD P»«SÍ S E R V I C E . 
V I A 
Seic York, A p r i l '2'tfi% 
A N O T H E R B O S S O U S T E D . 
W a s h i n g t o n , D . C , A p r i l 2 l t , h — 
T b e U n i t e d Statea Senate has refaced 
to aeat Mar . S, Q lay , who haa been 
sppoin ted by the Governor of Penayl-
v m i a on accoant of the L^g ia l a to re 
h a v i n g failed to elect a Senator for tbe 
K^ya tone State. 
i O R T E W I L L M E E T A L L T D E 
E N G A G E M E N T S . 
W a e h i n g t n p , A n r i l ] 4 t h . — T h e Ame-
r i can ( h a r g é d ' A ñ «ira, m Conatant ino-
ple reporta that tbe Porte w i ü meet al 
C r n A - . 
Great preparaii ios are made for the 
benetit of Misa L a n r a López , Cobas 
D r a u i n g Card. Among tbose to wohom 
pbe dedicates her Serata d'Onore, re 
to be noted the membera oí tbe Union 
Club. Femr boxea w i l l b j apledidly 
decorated to accomodate the board 
of directora, and membera of the 
c lub . 
* • 
L A R A : 
Virg, ' , i y m á r t i r , X u a n n n Enamorado, 
and ¿ 1 Fonógra fo are b i l l ed for t h i a 
evening. 
JARDÍN A^EHIOANO: 
Loa Efectos del Ttco Slep, E l mono 
de la Seriara, and J a r a t t de pico. 
J . M. E . 
de ]0 añes 
De los ma-
^^í '§ no sabe lepr ó 
escrrlm y ai el 4.J u ^ n l * . Debe notar 
se quo los niños monores de 10 años consli 
^ solamente el .2 .7 p2 de ia 
Lr loa Lstadoa ünnioa cunsutuven 
del En la ciudad de la i i 
ctee.do el número do los quo fabou leer y 
etcnbir, siendo los que no saben ol 25 
d0Jtrf^te de ía p biación oiayOTd0 w 
P ? n ! r í,Utí 00 ,a Provincia de 
» mar del !{io constiluyen e 70 • oetoa 
son loa dor, extremos de toa Bfterálua. 
l i rector del Ceuso cte tuba, J .p. Sangcr. 
Producción de trigo sn España 
Macho ee b * eacrito para demostrar 
qoe Ec:p«ñ %no produce t r i go sa t í í i e a t a 
***** en coneumo y si esto pudo haber 
aido ve rdad en a n t iempo, ya no lo es . 
anpaes toqne a e g ú a IOH siguientee d a -
tof, tomados del D i a r i o del Comercio, do 
Barcelona, r t fereutea á la p r o d u c c i ó n 
i e cereales el a í io pasado, la cosecha 
loó como s igu í : 
' •La t o t a l a«perf i i i ie deatinada á .a 
p r o d u c c i ó n t r i g u e r a foó de3 .4 . JÜ.288 
h e c t á r e n a de secano y 2i;>.i:j,S db rega-
d í o , laa oa i l e s b a n rendido 20.510,322 
qn in ta les m ó d i c o s laa de a e c a ñ o y 
3 081 18,S Í ^ M de r e g a d í o . To ta l prodoc-
ciou 20 5!)1 810 qa in ta l e i» , e q a i v a í e n t e a 
aceptando a n peso medio «le 78 k i loa 
por h e e t ó i i t r o , A 34 092 004 h o c t ó l i t r o . 
L a prednocida m á x i m a por h e c t á r e a 
de secano foé de 10 70 quiotalea m é t r i -
coa en Vizcaya y la m í u u n a . d e 2 11 en 
VIAIag», y eo e l r e g a d í o la m á x i m a , 
20.87 en Terue l y l a m í n i m a , de 3.57 en 
A b c a u t e / ' 
Aspecto délas cosechas 
Coa f a e n ó y general t empora l de 
l luv iaa dei pasado mea, ha mejorado 
ex t r ao rd ina r i amen te la a i t n a c i ó n a g r í -
cola en EapafU. E i estado de lo» aem-
Uradoa hace esperar abuudantea coae-
chaa de cereales si las agaaa ae r e p i -
ten en la p r i m a v e r a . Lma pastos abun-
d a r á n on todas laa conjarcaa y los a r -
bustos y e l a rbolado b r o t a r á n con v i -
gor y p o d r á n desarro l lar aua frutos en 
condiciones aat iefactorias. 
Exportación de cck á Bélgica 
S e g ú i re l iero la Gaceta de Voss, do 
B e r l í n , l legaron dias a t r á s al puerto de 
Amberes 1 300 toneladas de cok espa-
ñol , pedidas por induet r ia ies belgas. 
S e g ú n laa pruebaa que ae han hecho 
en aque l la n a c i ó n , la cua l idad del c o k 
e s p a ñ o l ha reaul tado t an saperior, que 
los referidos i odu r t r i a l e s han hecho 
nuevos é impor tan tes p jd idoa de d icho 
producto . Ea la p r imera vez quo cok 
e s p a ñ o l ae consume fuera de E s p a ñ a , 
y este becho merece consignarse. (¿Kn-
carecorae l cck en E s p a ñ a ? ) 
E n 
Abr i l 23. 
lo que va de a ñ o ee han recibido 
her engagementa 
States. 
w i t h the ü n i t e d 
B R I T I S H P C U R I N G 
O N W E P E N E K . 
London, E o g ' a n d , A p r i l 24th. — L o r d 
l i ú b e r t a r e p c r f t t b a t m i l i t a r y opera, 
t iona arecarr ied ont on a large ecale, 
h a v i n g iú v iew the Boer pos i t rón , near 
Wepener . Tbe Boer pos i t ion has been 
a l ready to rned on tbe South by 
v a r i ó o s B r i t i s b , a l l i n cloee tooch . 
B r i t i a h have aiready eetabli^hed 
hel iographic ccmunica t inn w i t h B r i t -
i*b Colonel H i x i e g a t e whtcb haa been 
befdeged in Wepener e¡nce the 9 tb . 
I D b t . 
en losalmaceneade este puer to 10Í) 611 
sacos de ayficar; de é s t o s se han ex-
p o l i a d o 51.054 y hay existentes , en 
manca de exportadores . 
Toca á sa t é r m i n o la zafra en esta 
junadicc iOn. cuya ascendencia se e s t i -
ma en 150 O(H) sacos, con t r a 203 000 
en 1809. 
M uc h i de la c a ñ a de p r i m a v e r a no 
ha podido moleree, porque, debido á la 
carencia de l l u v i a , no a l c a n z ó desarre-
lo. Esos campea y las siembras de fr ió 
d a r á n , sin duda , aumento de conside 
r a c i ó n á la zafra de 1901. 
H a y bastante t i e r r a preparada para 
c a ñ a de p r imave ra y ei Llueve, como ta 
de desear, antes qne te rmine la prime-
r a qoiocena de Mayo , ae h a r á n grandes 
siembras que c o n t r i b u i r á n poderosa-
mente á dar aumento á la zafra p r ó x i -
ma venidera . 
L a cosecha de tabaco ha sido bnena 
en can t idad y ca l idad , y p rou to empe-
zaran las escogidas. 
E i Corresponsal. 
A d u a n a d s i a i í a b a n a , 
«STADO DB LA BSOAUDAOtÓ» OBIBNIUA 
»fi E L O! A OS LA rsOSA: 
Depó- Recauin-
Siios ción ftrme 
Odrecbc» de Importa-
ción 
Id. de exportación 
Id. depti«rto . . . . . 
Id. de toneladaa de ar-
queo travesía 
Idem cabotaje 
Atraque de buques de 
travesía 
Ideno cabotaje . . . . . 
Votorinana 
Multa 
Id. de almacenaje . 
Embarco y desembarco 
de pasajeros 
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D I A R I O D E L A M A R I N A Abril 25 i* m o 
•Miéroolet-
E N T R E _ P 4 G I N A S 
X J n a h o j a de 
m i A l m a n a q u e 
E l i no lv idab l e dra-
tnatargo e s p a ñ o l don 
T o m á s Eodr igoez R a b í 
p i o t ó , en ano deeas có-
íí-bree d r a m a » , t i t u l ado 
L a rueda d é l a fo r tuna , 
la v ida de aqael mozo 
que ee l l a m ó don Z e n ó n 
Somodevi l la y Beugoe-
chea, qne n a c i ó en la 
B i r j a el 25 de a b r i l de 1702, y d e s p n é 
de haber pasado sos aflos j a v e m l e s en 
C á d i z , en ca l idad de dependiente de 
nua casa de comercio, l l egó á ocupar 
el p r imer puesto en la g o b e r n a c i ó n del 
reino, obteniendo el t í t u l o de M a r q u é s 
de la Ensenada, y á m á s los m á s altos 
empleos y dis t inciones , que en vano 
quiso renunciar , porque el monarca 
(Fernando V I ) l l egó á amenazarle si 
uo los aceptaba. 
Y no se e q u i v o c ó el monarca al d i s -
pensar sus favores á hombre t an inte-
l igente y celoso del buen nombre de 
Enprn l» , de la grandeza del soberano 
y d é l o s beneficios del pueblo, porque 
)a asombrosa prosper idad que a l c a n z ó 
1» P a t r i a duran te su minis ter io solo 
pnede compararse con su anter ior de-
cadencia, resultado de discordias y de-
eaetrosas y largas revueltas. E l Mar-
q u é s de la Ensenada, en el poder, pro-
p a g ó la i n s t r u c u i ó o , creando un iyers i -
daMtí¡», colegios y centros o i en t í l i c i o s ; 
a b r i ó carreteras, y la i n d u s t r i a encon-
t r ó en él nn verdadero protector . 
ü n h is tor iador d ice :—"Fernando 
V I , lejos de todos los negocios, ence-
r rado en su c á m a r a á solas con su t r i s -
teza y amargara , oyendo las t iernas 
baladas de F a r i n e l l i , era ú a i o a r a e n t e 
el Key de derecho, el Rey en el noin 
bre. De Ensenada era la g lo r i a ; él te-
n í a gt bre s í la carga de una g ran na 
c ión , como era entonces la e s p a ñ o l a , y 
á é l , pues, se debe aquella é p o c a admi 
rabie que i m p u l s ó todos los grandes 
y vi tales recursos del p a í s , abandona-
dos y moribundos á causa de las gue-
rras ul ter iores. E l hecho solo de tener 
apuntaladas las t e s o r e r í a s por el paso 
de tanto dinero es bastante para com-
prender toda la g r a n d e z » de aquel m i -
n i s t ro . " 
Y s in embargo, hombre de t a l v a l í a 
y que tanto hizo por la prosper idad de 
la f a t i i a í a ó dos t i ta ldo de sus car-
gos, v í c t i m a de nn golpe de Es tado en 
que no le v a l i ó n i el honor y la proteo-
c ión de la Reina, y destflrrado á Gra-
nada el 21 de j u n i o de 1754. Y acusado 
por sus é m u l o s de d i l ap idador de los 
caudales púb l iuos^ fueron confiscados 
sus bienes todos, y no se le formó p r o -
ceso c r i m i n a l por la poderosa in te rven-
c i ó n do la Reina. 
Indudabiemente , c o n t r i b u y ó á esa 
a c u s a c i ó n el lujo, casi ex t ravagan te , 
con qne fe presentaba en la corte, al 
ex t remo de que los diamantes qne lle-
vaba §n su vest ido nn d í a de gala as-
c m d í n n á la enorme suma de medio 
m ü l ó o de ducados. Y refiere un cro-
nis ta , que a l manifestarle el monarca 
su < x t r a ñ e z a por aquel lujo, el Mar-
q n é s de la Ensenada le r e p l i c ó : 
—Se í ío r , por la l ibrea del cr iado se 
ha de conocer la grandeza del amo. 
Digamos, para t e rminar , con uno de 
BUS b i ó g r a f o s : — O o n pocos min i s t ros 
como Ensenada, cuyos actos hbn in-
mor ta l izado su nombre, o t r a s e r í a la 
euei te de la n a c i ó n e s p a ñ o l a . 
REPÓRTER. 
POLITICA I H T E E M C I O M 
I n s i s t i ó mucho el Sr. Lab ra en su 
cua r t a conferencia del Ateneo, en po-
ner aparte los motivos fú t i l e s alega 
dos por el gobierno de los Estados 
Un idos para la guer ra con E s p a ñ a , 
porque á l a falsedad de ellos hay que 
agregar , que la impor t anc i a j u r í d i c a 
de la conduc ta de aquel gobieruo oon-
sinte en la manera de haberse inter-
pretado y apl icado el p r i nc ip io de i n -
t e r v e n c i ó n iu te rnac ional y en su refe-
rencia á la doc t r ina del expansionismo 
americano. 
Desgrac ia iamente , á j a ic io del ora 
dor, el gobierno e s p a ñ o l p r e s c i n d i ó 
por ccmpleto de este pun to de v i s t a , 
como FC e q u i v o c ó d e s p u é s , al t e rmina r 
la guerra s in la m e d i a c i ó n in ternacio-
nal y só lo por los t ratos exclusivos del 
vencedor y el v m c i d o , aceptando una 
pof ic ión inferior á la de Grecia rea-
pe( to de T u r q u í a al finalizar la gue r ra 
de 1897. 
l ' t o lund izando el Sr. L a b r a el pun-
to de la i n t e r v e n c i ó n in te rnac iona l , 
e x p l i c ó las tres grandes tendencias 
dominantes en el derecho internacio-
nal c o n t e m p o r á n e o , y que consisten en 
precisar el concepto de nación, a f i rmar 
la saciedad de las naciones, y poner bajo 
la g a r a n t í a del concierto general del 
mundo cul to (y por c ima de las sobe-
ranfaa pnr t i cu la res y las diferencias 
F O L L E T I N 
E L I D O L O 
NOVELA CONTEMPORÁNEA 
ORIGINAL DE E. GAECIA LADEV3SE 
(CONTIMJA). 
— ¡ O n á l ? 
— ¿ l ' o r q u é , bajo la forma de una 
conf tn ión , me habla usted de seoti-
mientos que yo no le he insp i rado 
MUMWl 
— ¡ E l v i r a ! — ü j o él , lanzando una sig-
n i f i r a t i v a mi rada á la duquesa. 
— Y ei ee los i n s p i r é , ¿por q u é los 
o c u l t ó usted siempre en el m á s profun-
do secreto? 
— ¡ A h , duquesa! Comprendo ahora 
que jamas d e b í r e v e l á r s e l o s 
— Sin embargo, cuando la amis tad 
fe franca y sincera Fero ¿ q u é digoT 
Be me o lv idaba : una solemne promaea 
de casamiento sellaba sus labios y 
ha querido usted c u m p l i r su pa labra 
de hombre de honor — m u r m u r ó 
ella, dando á su ú l t i m a frase un tono 
especial que rayaba en la i r o n í a . 
— M e n t i r í a , duquesa, si yo le d i j e ra 
» usted que iba á casarme con Fanny 
fiólo por c u m p l i r una palabra empe-
fiada. 
— C r e í haber comprendido que la 
promesa de Ba l t imore le I m p i d i ó aspi-
rar como tantos otros S in duda no 
de r e l i g i ó n , lengua, formas de gobier-
no é h i s to r ia ) , los intereses fundamen-
tales de la c t r i l i zac ión y Us derechos 
pr imar ios y naturales del hombre. 
L a p r imera tendencia tiene que ver 
con problemas tan gravea como los de 
o c u p a c i ó n de t e r r i to r ios , la domina-
c ión sobre pueblos incul tos , la coloni-
z a c i ó n , los protectorados y las grandes 
nacionalidades. E l mayor adelanto 
sobre la mater ia es la conferencia de 
B *rlín de t&Sfi sobre el Congo. 
L a seguuda tendencia t iene un do-
ble c a r á c t e r , acredi tado por los satis-
factorios esfuerzis de las grandes po-
tencias para des t ru i r el a is lamiento de 
algunos pueblos y por los t rabajos 
para cons t i tu i r los centros de u n i ó n 
in te rnac iona l de Berna y Bruselas, a s í 
como por los t ra tados de e x t r a d i c i ó n 
c r i m i n a l y los convenios generales de 
derecho in te rnac ioual p r i v a d o . 
Sobre este pa r t i cu la r t iene mucha 
impor t anc i a la r e c i e n t í s i m a oouferen-
sia de la paz de L a H a y a . Pero las 
afirmaciones m á s p r i m i t i v a s sobre la 
mater ia son los t ra tados del J a p ó n 
oon los Estados Unidos de 1814, y con 
I n g l a t e r r a y Franc ia en 1805; el de las 
dos r e p ú b l i c a s del P la ta y el B ra s i l 
con el Paraguay en 1850; el convenio 
de M a d r i d sobre p r o t e c c i ó n en Marrue-
cos, y los de Franc ia , I n g l a t e r r a , los 
Estados Unidos y Rusia oon C h i n a 
desde 1842 á 1870, ahora diversamed-
te in te rpre tados para ga ran t iza r la 
zona de induenc ia de las grandes po-
lencias europeas y la l l amada puerta 
abierta en el ex t remo Oriente . 
L a tercera tendencia es la que afec-
ta al concento n o v í s i m o de la inter-
v e n c i ó n in te rnac iona l . Has ta ahora 
se ha demostrado preferentemente en 
las dos grandes cuestiones de O'iente y 
de I t a l i a . L a pr imera ha ofrecido tres 
fa&es: la gr iega, la egipcia y la danu-
biana. Respecto de ellas, t ienen va-
lor a l t í s i m o el t ra tado de A u d r i n ó p o -
!is en 1820, la conferencia de Londres 
de 18;U), el t r a tado de Cons tan t inop la 
del í)7, el t r a t ado de Londres del 41 y 
el Congreso de Ber l ín de 1878, con las 
declaraciones posteriores de I n g l a t e - ^ 
r r a sobre la o c u p a o : ó n tempora l de 
E g i p t o , in ic iada en 1882, 
Respecto de la c u e s t i ó n de I t a l i a , 
t ienen excepcional impor t anc i a el Con-
greso de P a r í s de 185(i, los t ra tados de 
V i l l a f r a n c a y de Z u r i c h de 1839-G0, 
I t c o n v e n c i ó n f ranco- i t a l i ana de 18G4, 
la paz do Praga de 18GG y el recono-
oimiento y c o n s a g r a c i ó n de la revolu-
c i ó n de Roma del a ñ o 1870. 
A h o r a toma excepcional vuelo una 
tercera cues t ió i r : la americana. A e l la 
se refiere la po l í t i ca Mcnroe, la desvia 
c i ó n de é s t a á p a r t i r de lo* Mensajes 
presidenciales de Polk, F i l l i m o r e y 
Buchanan , el confl icto anglo-venezo 
l a ñ o de 1805, el Congreso pan-amer i -
cano de 1890 y el t r a tado de Par la de 
10 de d ic i embre 1898. 
Pron to s u r g i r á una cunrta cues t ión 
i n t e r n a c i o n a l : la ibér ica , que compren-
d e r á dos partes, que pueden l lamarse 
el problema de Marruecos y el problema 
de Portugal . A m b o s capitales para Es-
p a ñ a , que debe prepararse para ellop, 
saliendo de la indiferencia que carac-
te r iza á s u a p o l í t i c o s . 
C o n t r a y é n d o s e el orador al punto de 
la in te rvenc ión , insiste en que aun con-
viniendo en la bondad de esta t e o r í a , 
Cuba en 1898 no of rec ía mot ivos para 
la i n t e r v e n c i ó n . L a i n s u r r e c c i ó n sepa-
ra t i s t a agonizante se l e v a n t ó po re l de-
c i s ivo apoyo de los Estados Unidos , 
que se decidieron francamente a la gue-
r r a tan p r o n t o como se convencieron 
de que las reformas autonomistas es-
p a ñ o l a s h a b r í a n de pacificar las A n t i -
l las y que Europa , contenida por I n -
g lh te r ra , p e r m a n e c e r í a como s imple 
expectadora en la lucha de Nor te A 
m é r i ' i a con E s p a ñ a . A d e m á s , sin dis-
c u t i r la bondad ó maldad de las refor-
mas autonomistas a ludidas , puede 
bien asegurarse que no las superan las 
hechas por l u g l a t e r r a en sus colonias 
m á s avanzadas, y que ni Puer to Rico 
ni Cuba d i f r u t a r á n en el p o r v e n i r de 
m á s f ranquicias que las consagradas 
en los decretos d^ noviembre de 1897. 
A esta a f i r m a c i ó n da excepcional va-
lor lo qne ahora mismo sucede en las 
dos islas bajo el poder de los E í t a d o s 
Unidos . 
L a ve rdad es que el p u n t o de la i n -
t e r v e n c i ó n por mot ivos de h u m a n i d a d , 
fué nn mero pre texto de los Estados 
Unidos, L a r a z ó n y el fin de la gue r ra 
fueron el (xpnniionismo americano. Es to 
lo demuestra bien el t ra tado de P a r í s 
de 1898 y el ac tua l estado po l í t i oo y 
e c o n ó m i c o de F i l i p i n a s , Pne r to Rico y 
Cuba . 
Para j u z g a r el t r a t ado de P a r í s es 
indispensable tener á la v i s t a el men-
saje presidencial de Mac K i n i e y de 11 
de a b r i l del 98 (los a r t i cn los del b ü l 
votado por el Congreso norteamerica-
no, qne fué el p r inc ip io de la guer ra)e l 
contenido del i r e t o c ó l o de l ü de agos 
to, que (sin duda por mot ivos de pol í -
t i ca in te r io r , hasta ahora no disent idos 
con la calma, c l a r i d a d y s ince r idad 
convenientes) s o m e t i ó á E s p a ñ a de n n 
modo incondicional é i r r e d u c t i b l e á la 
despiadada a rb i t r a r i edad de N o r t e A 
m é r i c a , y por ú l t i m o , loa frioa y hasta 
crueles 19 a r t í c u l o s del trasado de Pa-
rle , 
Este contiene verdaderas o r i g i n a l i -
dades, que el profesor del Ateneo cal i -
fica de monstruosas, y cuya e x o l i c a c i ó n 
s e r á la mater ia de la conferencia p ró -
x ima . 
E^te t r a tado (censurado en t é r m i n o s 
muy desfavorables por toda la prensa 
c i en t í f i c a y j u r í d i c a del mundo cu l to ) 
debe ser examinado en r e l a c i ó n con los 
progresos y exigencias racionales de 
la é p o c a presente, desde el pun to de 
v i s t a de la? neoeaidadea y derechos 
del concierto in te rnac ional contempo-
r á n e o , que tiene que res is t i r toda ten-
t a t i v a de exc lus iv i smo con t inen ta l , y 
en r e l a c i ó n con las exigencias de la v i -
da europea y los compromisos h i s t ó r i -
cos y los intereses presentes de Espa-
ñ a , que no tan solo d e s c u b r i ó el Nuevo 
M u n d o y lo co lon izó , sino que a h o r a 
mismo in terv iene ac t iva y eficazmente 
en el desenvolvimiento de la A m é r i c a 
l a t i na con loa poderoaoa elementos de 
v i d a p o l í t i c a , e c o n ó m i c a y social que 
hoy figuran como datos pr imeros de la 
exis tencia de las r e p ú b l i c a s sudame-
ricanas. 
A esto se agrega el va lo r n u m é r i c o 
y social do los e s p a ñ o l e s qne c o n t i -
n ú a n v iv i endo en nuestras A n t i l l a s 
d e s p u é s del t r a t ado de P a r í s y en ín-
t i m a r e l a c i ó n oon las p r ó s p e r a s co-
marcas del l i t o r a l peninsular . 
Con ta l mot ivo , el o rador ae l amen ta 
de qne coincidan la p o l í t i c a i n a i d í o a a 
norteamericana con el o l v i d o de p a r t e 
de E s p a ñ a de sus intereses en las per-
didas colonias, para anu l a r la fuerza 
e s p a ñ o l a en aquellos p a í s e s . 
E l orador ae exp l ica d i f i c i l m e n t e ca-
to, y s e ñ a l a el contras te de I n g l a t e r r a 
en 178», d e s p u é s de haber p e r d i d o las 
colonias de Nor t e A m é r i c a , merced al 
apoyo que á la i n s u r r e c c i ó n de estas 
pres taron E s p a ñ a y F r a n c i a . 
le e n t e n d í b'.én , ahora mismo hace 
un instante 
— A q u e l l a promesa y el haber y a c o -
nocido á Fanny i m p i d i é r o n m e i n c u r r i r 
en una l o c u r a . . . . 
— ¿ L o c u r a ? 
—¡áí; lo hubiera sido el que yo p r e -
tendiese hacer m í a á la que todos am - n , 
á l a q u e todos adoran ¿ Q u é m é r i 
tos, q u é cualidades ex t raor t l ioar i j i s te-
n í a yo para luchar cou t ra el m u n d o 
entero? Fanny no conoc ió nunca m á s 
amor qne el m í o . . . . ¡Me es tan fácil 
hacerla dichosa! 
—Do modo que ú n i c a m e n t e por la 
fel icidad de Fanny 
— No, d u q u e s a , — i n t e r r u m p i ó el ma-
r ino, comprendiendo BU i n t e n c i ó n ; — 
por la felicidad de Fanny y por la m í a 
voy mafiaoa á pedir su mano, y si an-
tes no lo hice fué ¿oor que ha do ocul -
t á r s e l o á usted ya?, porqoe un inven 
« ib le a t r ac t ivo mn encadenab i á an 
roisteriosoencanto a r r a s t r á n d o m e hacia 
un imposible . 
— ¡ l i a c i a un i m p o s i b l e ? — p r e g u n t ó la 
duquesa, cuya profonda a g i t a c i ó n cre-
c ía por momentos, 
— S i , s e r í a querer un i rnpos ib í e ped i r 
á una mujer p rod ig io de hermosura , 
por todos adorada, que renunciase á 
sus t r iunfos enloquecedores, q u e e r r r a -
ra sus o í d o s á las exclamaciones de 
a d m i r a c i ó n ó de amor que provoca á su 
su paso, y que, en pleno esplendor de 
su belleza y eo los mejores a ñ o s de su 
inven tad , ae sustrajese á ese mundo 
SOCIEDADES Y EMPRESAS 
Por circular fechada en esta el 15 del ac-
tual, firmada por el señor don M. Otaduy, 
eo nos participa quo ha quedado constitui-
da una sociedad anónima bajo el nombre de 
"Vuelta Abajo S. S. Ca" con la que so ha 
fusionado la antigua "Empresa de Fomen-
to y Navegación dol Sur," habiondo sido 
nombrado presidente do la nueva sociedad 
el filmante do la referida circular. 
P A R I S . 
A l g u n o s pabellones 
U n a de las secciones ex t r an j e r a s que 
m á s l l a m a r á n la a t e n c i ó n de E u r o p a 
duran te loa meses de la G r a n F e r i a , 
es la del Trausvaa l . 
E l palacete const ruido por los repre-
sentantes del gobierno es mny moder-
no y muy elegante, oon aspecto de cha-
let suizo y de v i l l a de p laya m u n d a n a . 
Su d e c o r a c i ó n exter ior , b lanca y o r >, 
oroaobre todo, indica que d e n t r o de 
ese edificio modento se encuent ran las 
n>uestras m á a a d m i r a b l e s del m á s a d -
mirable metal . A i lado del palacio, en 
un terreno re la t ivamente vasto, h i b r á 
una granja boer. L a : habi taciones e?-
t á n ya edificadas, y eon bajas, y son 
p r imi t i va s , y no t ienen n i el encanto 
algo salvaje de los ranchos americanos 
ni la g rac ia p o b r e de las chozas f ran 
cesas. Pur ahora el aspecto de la g r a n 
j a no es agradable ; pero q u i z á s m á s 
tarde, cuando las vacas l o an imen , 
cuando se asomen á sus ven tanas r o s -
tros sonrosados y apacibles, s e r á u n 
lugar a g r a d a b i l í s i a j D . 
E l p a b e l l ó n gr iego v e c i n o del espa 
3ol , ea un monumento de e s t i l o b izan-
t ino de proporcionea modestaa, m u y 
vistoso á caaaa da loa colorea de sus 
muros y de los innumerables domos de 
su techumbre. 
E l gobierno heleno ha quer ido hacer 
las cosas en grande, y á pesar de su 
pobreza ha gastado m á s de trescientos 
m i l duros en organizar su E x p e s i c i ó n 
p a r t i c n l a r . 
T u r q u í a ha gastado m á s 6 menos lo 
mismo con mejor fo r tuna , y su palacio 
vecino del i t a l i ano , ea uno de los m á s 
elegantes, ya que no de los m á a gran-
diosos. Copia de una de aquellas ca-
sas de campo que los an t iguos sul ta-
nes p o s e í a n á o r i l l a s del Bó->foro para 
ocul ta r in t r igas , es al mismo t iempo 
alegre y misterioso. Sos al tas te r ra -
zas, sus balcones de esbeltas l í n e a s , 
sus teohoa auperpuestoa, sus to ldos 
multioolorea, todo, en fin, ha sido he-
cho con el deseo v ia ib l e da seducir al 
p ú b l i c o . 
E l p a b e l l ó n t u r c o , s i tuado frente al 
de E a p a ñ a , ea precioso, pero carece de 
o r i g i n a l i d a d y aun de estilo. ¿ Q u é ar-
qu i t ec tu ra es é s t a ? ¿ Q u é é p o c a evoca? 
¿ Q i é gusto recuerda? Ninguno , Si no 
fuera que seis ú ocho tor rec i l las coro-
nan su fachada, p a r e c e r í a n senci l la-
mente un hocelito del ba r r io nuevo, la 
casa de una cortesana enr iquec ida ó 
la r¡7ia de un gran s e ñ o r j u d í o . 
Lo que m á s parece h i b a r preocupa-
do al arqui tec to es la idea del l u jo . 
En cuanto á la idea puramense a r t í s -
t ica , sólo deba de habar la ten ido pre-
sente al ejecutar la par te decora t iva 
de la fachada p r inc ipa l . 
E l p a b e l l ó n de S á r v i a en cambio , es 
de una pureza admirable , y si fuese 
m á s grande y es tuviera en mejor s i t i o 
s e r í a uno de los m á a admirados por 
los aficionados á la a r q u i t e c t u r a e x ó -
t ica . Una co lumnata l ige ra le s i r v e 
de fachada. E n su par te super io r , 
una c ú p u i a a l t a se destaoa en t re cua-
t r o domoa chatoa. E n au g r a n 
sala del piao bajo h a b r á n n c a f é 
o r ien ta l , con v io l in i s t a s veatidoa de 
rojo y chicas vestidas de princesas 
bizantinas. Yo lo siento. Loa ed i f i -
cios nacionales debieran conservar 
c ier ta gravedad incompat ib le con el 
c o m e r á n de b b daa. 
Pero, s e g ú n parece, ea tavez no ha 
b r á c a n n i n g ú n p a b e l l ó n s i n su coires-
pondiente r e s i au rao r . E n e l t u r co se 
b e b e r á cafó tu rco y en el gr iego oafó 
gr iego. Eo el de A l e m a n i a , oerveza. 
E n el de Empana h a b r á g u i t a r r a s y 
bailadoras, b}! del E mador o f r e c e r á 
chocolate. Todos qu ie ren of recer , a l 
mismo t iempo que i n d u s t r i a , u n poco 
de placer nacional . 
E . GÓMEZ C A R E I L I . O . 
L I C O R M B R E A 
V E G E X A i U 
DR. GONZALEZ. 
Treinta años de éxito y más 
de Doscientoe .Mil enfermos cu-
rados, algunos do una manera 
prodigiosa, son la mejor prueba 
para demostrar que el LICOR DE 
BREA DEL DOCTOR GONZALfZ 
es el que mejor combate los 
Catarros crónicos, Toses rebel-
des, Expectoraciones abundan-
tes, Asma, Bronquitis y domás 
afecciones del tubo respiratorio. 
Preserva de la Tisis; es útil en 
los Catarros de la vejiga; puri-
fica la sangro do sus malos hu-
mores y tieno una acción tónica 
sobre todo el organismo, de tal 
suerte quo con su uso se abre 
el apetito y se entrorda. 
Enfermos cansados do tomar 
otras medicinas can recurrido 
al LICOR DE BREA DE GON-
ZALEZ y á f>u benéfico influjo 
han recuperado el don más pre-
cioso de la vida, que es la salud. 
No debo confundirse el LICOR 
DE BREA DE GONZALEZ con 
otros que llevan nombres pare-
cidos. 
Se prepara y vende en la 
BOTICA y DR06UERIAÍ6S. JOSÉ 
Habana 112, Esquina á Lamparilla, 
Y en todas las Boticas acreditadas 
de ta Isla de Cuba. 
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5egún fórmula del 
D r . B a A i m é 
PREPAKADO POR Vj 
D r . G O N Z A L E Z . 
E l E L I X I R D E L A C T O -
PEPT1NA del Dr. BauviS, con-
tiene en solución y admirablo-
mente combinados todos los 
fermentos y ácidos del jufío 
Lr:istrico; es decir, quo encierra 
los cinco agentes más em'rgicos 
do la digestión; á saber: la 
Pepsina, la l'aucroatinn, la Dias-
tasa y los ácidos Láctico y 
Clilorbídrico; de modo que su 
poiler digestivo es poderoso. 
Prueba de un modo admira-
ble en las dispepsias depon-
dientes do la falta do secreción 
del jugo gástrico, ó do falta de 
actividad estomacal, que pro-
ducen inapetencias, llenuras dol 
estómago, ílatuleucia, boca amar-
ga, pesadez de cabeza, etc. , 
Con el uso del E L I X I R D E 
L A C T O P E P T I N A del Dr. Bnu-
mé se abrevia la labor dol oslo-
mago y las digestiones se bacen 
perfectas. 
Se prepara y vendo en la 
BolicajDmperíaMiiJoíié, 
Habana 112, esq. á Lamparilla, 
HABANA. (y. 
1 Ab 
donde á todas vence y á todas d e é i o m -
bra, para consagrarse á amar á un 
hombre y hacerlo feliz 
— ¿ E s decir, Fernando, que esa mu-
je re s incapaz de amar!— ' í jo la duque-
sa con voz al terada por voz la e m o c i ó n 
y c lavando en el mar ino sus grandes 
ojos, velados por una sombra de t r i s -
teza. 
— ¡ O h , E l v i r a ! — e x c l a m ó entonces 61, 
observando el efecto que á la d u q u e § a 
h a b í a n hecho sos palabras, y apr< x ¡ . 
m á n d e s e á ella r áp i lamente», c a y ó á su^ 
pies de rodi l las , o p r i m i ó la mano de 
E l v i r a entre sus manos y m u r m u r ó 
coomovide: —¡Le ruego que me perdo-
ne! ¡Si, yo se qne me perdonara! 
De pronto, la duquesa l e v a n t ó , r e t i -
rando su mano de entre las del mar ino 
y dando un grvto de terror . 
L a puerta de la g a l e r í a de cr is ta les 
se babia abierto, apareciendo per e l la 
un hombre. 
Bl marino, que, al hal larse a r rod i l l a -
do á los pies de la duquesa, v o l v í » al 
j a r d í n su espalda, no se d ió cuenta de 
lo que o c u r r í a « asta que, y a en pie y 
s iguiendo la mi rada de E l v i r a , o b s e r v ó 
que estaba abier ta la puer ta que comu-
m c a b i c o n el j a r d í n y v ió al r e c i é n lie 
gado, á quien r econoc ió al pun to . 
— ¡Ah! ¡Es el corde l—di jo F e r n a n d t ! 
— iUoo q u é derecho eturA nadie a q u í 
de ese m u d o ! — p r e g u n t ó la d u q u e s » 
oon e n e r g í a , s u b r ^ p o n i é n d o s j a su p r i -
mera impres ió . i de espanto. 
— E v i r a , me explico bien ese enojo, 
puesto que c r e ) é n d o m e usted á ci<n 
leguas de a q u í , me ve l legar de repen-
te y en tan mala ocas ión —mur-
muró con ÍÍDgida calma el conde de 
Kigales , avanzando pansadumente y 
d i r i g i endo á M e n d í v a r nna mirada l le-
na de odio. 
— C o n d e — r e p l i c ó l a d u q u e s n , — n i us-
ted, n i nadie e n t r ó así en mi casa. ¿ Q n ó 
signifiea esta sorpresa incah l icab ie , in-
digna de usted y de miT 
. — U ñ a n d o se anda tantas leguas por 
Vrnir al lado de una mujer que t a l i n -
t e r é s inspi ra y son contadas las ho-
ras que cerca de ella puede uno op-
tar ; c u a n d o d e s p u é s de haber 
promet ido acudir á una fiesta, y mien-
tras en la Í L s t a todos la aguardan , e l la 
se enuierra en su hotel , en t regada á 
í n t i m o coloquio con uno de sus ga la -
nes ; cuando el quo tan l a rg » v ia je 
ha realizado, só lo or el la, l lega tan i 
deshora y o b s e r v » »l hotel y conoce el 
j a r d í n , cuyas tapias son bajas, y luego, 
m í r a u d o atentamente á t r a v é s de IUS 
onstalee, la ve á solas oon el g a l á n . . . ; 
cuando é s t e , por t ío, cae humi lde de 
rod i l l as , y acaba por heear i n s o l é n t e l a 
mano que ambiciona . 
— ¡ O o u d e d e Kigales—!e i n t e r r u m p i ó 
Fernando con severa tirmez*—no es 
correcto i n s u l t a r - á un hombre en casa 
de nna dama y en presencia de e l la 
m i s m a ! . . . . Eso se deja para o t ro s i t io . 
— No hab o con n^teJ, sino oon la 
duquesa de Val le t r»»noo—contes tó ei 
cuuaex mirando cou marcadodespreu 10 
E S P A S A 
EL C2UCER0 "EXTREMALUHA" 
E l crucero Extremadura, que Fe botará 
el 29 de este mea eo Cádiz, es un buque de 
cerca de 2.000 toneladas. 
Ha sido construido en los astilleros de 
Vea-Murguia, Noriega y Compañía, con 
fondos de la suserpción queae inició en Mé-
xico y fué secundada por las demás repú-
blicas del Sur América. 
Desplaza el nuevo crucero 2 030 tonela-
das, y mide 88 metros de eslora. 11 do man -
ga y G.'JO do puntal. 
Como medios defensivos, cuenta: con una 
cubierta protectora de proa á popa, que 
defienda máquinas, calderas, pañoles do 
municiones, gobierno y telégrafo; carbone-
ras laterales debajo de la cub ería protec-
tora; carboneras laterales sobre la misma; 
torre del comandante y tuvo de órdenes do 
acero de 30 y 20 milímetros, y placas p.fra 
loa fosos de municiones do 14 centímetros, 
de acero. 
Su velocidad es do 17'5 millas con tiro 
natural y 29 con tiro forzado. 
El casco es de acero, y lleva un doblo 
fondo debajo de máquinas,-calderas y pa-
ñoles de municiones. 
L.a parte central, ocupada por máquinas 
y calderas, está construida por el sistema 
celular, y las partes externas por el sistema 
ordinario. 
Como medios defensivos llevará cuatro 
cañónos d e 14 centímetros, cuatro do 10, 
cuatro de 07 milímetros y dos Maxim de 37 
babióndoso suspendido loa tubos lanzator-
pedos. 
E l precio del buquo ea de 4.9G4.9Í30 pe" 
setas. 
E l gobierno tiene acordado on principio 
que concurran al acto de la botadura los 
ministros do Marina y de Gobernación. 
UNION IBEEO-AMSRICANA 
En estos días so han reunido las comisio-
nes permanentes de esta Asociación, para 
preparar los trabajos respectivos y procu-
rar el estudio de loa temas quo han do dia-
cutirae en el proyectado Congreso social y 
económico ibero americano. 
L a de relaciones comerciales, quo preside 
el señor Batlle, ha acordado omitir con ur-
gencia dictamen acerca do los aníoceden-
tes podidos por el ministro do Fomento so-
bre el transporto, por la Compañía Trasat-
lántica, de productos á América con la re-
baja del 30 por 100, que tiene consignado 
on su contrato, y demás puntos (pie abarca 
este asunto, y ocuparse, asimismo, de las 
exposiciones pormanentos do productos 
ibero-amoricanoa. 
L a de Ciencias y Letras, presidida por el 
señor marqués de Corvera, lia principiado 
á examinar loa antecedentes necesarios 
para ¡a redacción y discusión do Memorias 
sobro el establecimiento do trabajos rio pro. 
piedad literaria y artística entro España y 
los Estados bispanoa-amoricaooa, y otros 
moriioa do procurar el máa activo cainl)io 
de irieaa y de cultura, expresadas en las 
publicaciones científicas y literarias quo 
ven la luz pública on los referidos países. 
L a de Politica y Legislac ón, á cuyo 
frente se baya ei señor Zaldin, está estu-
diando las leyes y reglamentos sobre emi-
graciones, y redactará á la mayor brevedad 
las bases do discusión para establecer re-
glas do derecbo internacional, público y 
y privado, aceptables á todos los países de 
la Unión y que puedan aometorso á la doli-
beración de los gobiornoa rospectivoa. 
Y la do Enseñanza, que presi ô ol soñor 
Ariñn, ha rcfnelto visitar al ministro do 
Fomento, dircettr rio Instrucción pública 
y ropresontanto diplomáticoa de América 
en Esnaña, para reunir todoe los datos in-
dispensables, á fin de ver el modo de pro-
curar la habilitación d é l o s tituioa alcan-
zados on loscatabieciraieotos de enfeñanxa 
do cida país para el ejeroicio rielas reci-
procas profesiones en todos ellos. 
Además, la Junta diiectiva eo general 
está preparando todo lo necesario para 11 
celebración del Congreso Ibero-Araeric bo. 
MONUMENTO A VAEA D3 E I Y 
E L COMANDANTE D E L " S A K M l E N T O * ' 
D i t a 5 (10 45 wjnñfTwn ) 
El comandante del crucero Sarmi nio 
remite espontáneamente desde Argal entu-
siasta adhesión y donativo para el monu-
mento á Vara de Rey. 
LOS CATALANES 
Y EL CONCISRTO E:0N0MICO 
Barcelona 4 (10 20 nocht) 
Previamente invitados por la Cámara do 
Comercio, se hacelebrado en el local déos -
la una leunión á la que han aa stiflo el pre-
siriento de la Sociedad Económica de Ami-
gos del País, el del Ateneo barcelorés, el 
señor Rabota en representación de! Fomen-
to del Trabajo Nacional, señor Forran en 
nombre del Instituto Agrícola Catalán, y 
el señor Cantare !, presidente de la Liga de 
Defensa Industrial y Comercial. 
Representaban á la Cámara de Comercio 
el presidente accidental señor Martí, el se-
cretario señor Espinos y el providente de la 
Eecc;éu do Industria señor Cornet y Máa. 
Poco más do una hora estuvieron dichos 
señorea rvunidns, cambiando impresiones 
acerca do los nuevos preeupusstos. 
Al terminar la reunión, quo li i sido pri-
ria, manifestaron á los penodietaa quo se 
habla acordado redactar una expwsició», 
baso do un concierto ecouómeo, para lo 
cual quedó designada una ponencia. Con-
cluido que sea el trabajo cada unu d e b a 
reunidos lo someterá á la aprobació n de las 
respectivas representacionea y luego se h i-
rá pública en una asamblea i agua, cuyas 
lineas de organización han quedado ya tra-
zadas. 
-La exposición será una crít ca de loa pre-
aupuostus y de los incunvemontos quo lo» 
reunidos esta noche encuentran en el vj^en-
ro sistema tributario, para terminar pidioa-
de como solución uo concierto ec( oómico 
en talei condiciones que los iuiciadures do 
la idea esperan atraerse grandes masas de 
contribayentea. 
Aun cuando conozco algunos dotalioa do 
la discusión entablada en la reunión de que 
acabo de dar noticia, la reserva con quo 
me han sido comunicados me impide tele-
grafiarlos. 
DISTURBIOS EN VINARC2 
( Jaa td lón 4 (3- ]ü t - i r d , ) 
Noticias llegadas de Vinaroz don cuenta 
do un motín ocunido ayer on aquella loca-
lidad á consecuencia do un sermón predica-
do en el norenario de Dolores. 
Numerosos gruprs recorrieron hasla me-
dia noche las calles del pueblo dando gritos 
contra la ompañia do Jesú i y rompiendo 
los cristales de algunas casas. 
El gobernador ha dispuesto la concentra-
ción do la Guardia civil de los puestos cer-
canos, saliendo do aquí esta iarde el co-
manriauto jefo rio la provincia pura ponerse 
al frente rio las fuerzas. 
Según los informes llfgadoa á eata capital, 
la algarada ae explicaaolo por intemperan-
cia do loa elemontoa librepensadores que 
tratan do soliviantarlas pasiones. 
Contra éstos se presentarou varios gru-
pos de marineros, armándose «ran gritería, 
pero sin llegar á h iber colisiones, {jr cias á 
U eficaz intervención do las autoridades y 
guardia civil. 
l í o s v i a j e r o s 
Encontrarán en h peletería l^A B A R A T A ^ el 
snrtido más completo en baúles de todos tamaños y formas, 
maletas de todas clases, neceseres de todos tamaños, sacos (Te 
noche y sillones de rejilla, alíbubras y lona; to io bueno y 
todo á precios baratos en 
OBISPO N. 100, E N T R E VILLEGAS Y B I R N A Z 4 
T E L É F O N O N . 890 
NOTA: Enmaletas do C A D E N A y C A N D A D O , y baúles 
con cerradura de secreto, tenemos verdadera espe-
pecialidad. 
c F82 ai 3-11 
C O M I S I O N I S T A S Y G A N A D E R O S 
8e vende ganado de la Florida, especialmente vaca? para 
criar, entregado en todos los puertos norte de la Isla. 
1129 
M e r c a d e r e s 2 2 , H a b a n a . 
a52-27 ¥ 
Gran taller de confecciones en ropa blanca 
para señoras y niños, 
J D U Í J j ^ L F o n s r s o Z F ^ K . I S , 
C o m p o a t e l a n . 4 8 , e n t r e O b i s p o y O b r a p i a 
C a s a s t i l l a , ves t id i tos , cargadores , b i r r e t e s , c a m i s o n e s , s a y a s , 
m a t i n e e s y todo cuanto ae r e l a c i o n a con la ropa tolancapara s e ñ o r a s 
y r i ñ o s . 
S e v i s t e n c o c h e s - c u n a s y se a d o r n a n cestos . 
S e h a c e n c o r a e t s á m o d i d a g a r a n t i z a n d o s u b u s n c o r t a . 
C M4> aJl 13a 5Ab 
al marino, q u e s ó l o á costa de QU g r a u 
e e í o e r z o l og ró oootenerse. 
C a m b i ó s e entonces entre ellos ana 
mi r ada provocadora, y M e o d i z á b a l , 
consnltaudo sn reloj , d i jo con calma: 
— Ea ya tarde y rae parece qne ha-
riamos mejor en dejar sola á la d n q n e -
sa, qne necesitara descansar ¡On-
qnuaa! Con sn permiso 
El mar ino i n c l i n ó s e para re t i rarse . 
— ¡ A d i ó s , d n q a e s a ! — m n r m u r ó e l o o n -
de, v is ib lemente agi tado. 
E v i r a qne, casi s in a l iento , h a b í a 
seguido el incidente en sus menores 
detalles, comprendiendo su g ravedad , 
s i n t i ó qne sos fnerzas Saqueaban; mas 
al ver que el conde ee d i s p o n í a á sa l i r 
con Fernando, quiso ev i t a r lo á todo 
trance y e x c l a m ó : 
—¡Conde?, j q u ó ta eso! ¡ P o r a h í va 
usted á sa l i r f ¡ C a d a cual por donde ha 
entradol 
Y en a c t i t u d imperiosa le m o s t r ó la 
pner ta de la g a l e r í a de cr is ta les . 
La e x p r e s i ó n de la duquesa de V a -
llefraucn fué tan e n é r g i u a , qne el con 
de de Kigales o b e d e c i ó l a o rden sin 
repl icar . 
El conde y el mar ino sal ieron al mis-
mo t iempo, cada cual por sn puer ta , 
f a 'ndando respetoosamento & la duei la 
de la casa y cambiando de nuevo entre 
ellos, antes de desaparecer, una mi r ada 
de desafio. 
L a duquesa lanzó nn profundo suf-
piro y cayó desplomada en su butaca 
de raso. 
C A P I T U L O V I 
E L G E N E R A L A N D U B U á E N CA"aPAÍÍA 
i í s t a vez, el choque ent re el conde y 
el marino era inev i tab le . ¡Y en q u ó mo-
mento o c u r r í a ! ¡ C a ^ n d o Fernando aca-
baba de anunciar a ta duquena sa ra-
Holncióo de casarse con Fanny ! 
Dos hombres iban á bat i rse , i ban á 
ver ter su sangre por el la , y la duquesa 
se exal taba a l pensarlo. ¡Quó h o r r i -
ble s i t u a c i ó n la suya si nuo de ellos 
m o r í a ! 
Sobre e l amor de Fe rnando y a n o 
p o d í a forjarse i lusiones, y menos a ú n 
d e s p u é s de la brusca en t r ada d e l 
oon«le de Kigales pur la pue r t a de l 
j a r d í n . 
A u n en el oaso de qne el mar ino no 
hubiese ya resuel to casarse cou o t r a , 
¡ d e j a r í a aquel la en t rada del conde de 
i n fund i r l e Iss m á s graves soapeehatsf 
Oi i ieu se a t r e v e r í a á penetrar de aquel 
modo en ei hotel de la duquesa de Va-
llefranco, y casi á pedi r a é s t a e x p l i -
caciones de su conducta , pareuia tener 
sobro el la a l g ú n derecho. 
V e r d a d es qne l a duquesa babia r e -
chazado e D é r g i c a m e n t e la ofensa in-
fer ida á su honor por el acto de a u d a -
cia del conde; mas ¡ c ó m o suponer a 
é s t e tan imprudente, tan osado, tan 
loco, t an ciego que, sin derecho a l g u -
no, se arri'> ^ »«>e á enojar de tal m a -
nera i - á la mujer cuyo a m o r 
am I 
D I A R I O C E L A IV A R I K A.—-Alril 25 <e 1900 
Esta mafian.i, reqneri'los oor el obispo 
do la diócp.sia, salieron para Tortosa el pá-
rrrco, c-l predicador y el vicario, quedaodo 
Bu^pendi(ias las tiestas del novenario. 
El pueblo signe intiacquilo, temiéndose 
do ípio los disturbios so reproduzcan en los 
próximos días de Semana Santa. 
EL SKPRESTITO Y LA. CONVERSION 
Por los periódicos extranjeros recibimos 
noticias, que confirman en parte las que 
aquí tenemos, sobre lo que será el emprés-
tito do consolidación en proyecto. 
Sin que nos determinemos á tomarlas co-
mo artículo de fé; nos parecen de bastante 
interés para reproducir las qus oos parecen 
m.is veiosimiles, 
Estudiándola situación fioarciera de la 
Bolsa de Paiis, en donde es general la baja 
de los valorea, á excepción del exterior es-
pañol y de las accictes de minas de Rio 
Tinto, dice el Nt w York Herald, de París, 
que e&ta alza obedece á la persistente me-
joia de la situación económica de la Penín-
sula, 7 añado: 
"Se considera como muy próxima una 
operación de empréstito, que produciría 
como resultado una baja notable en los 
cambios y basta se dice que para este em-
préstito se está en tratos con la pran casa 
de banca que los bolsistas llaman familiar-
mente ¡a de la calle Laffitte. 
" L a próxima llegada de los de'egados 
del gobieruo español ba sido grandemente 
defci ntada por el movimiento de reacción 
que ba betbo subir el exterior casi un eu-
tcr0-
"Creemos saber—dice el Ifcralri.—qüe 
ol provecto del gobierno español es en re-
sumidas cuentas, proponer á los tenedores 
del exterior estampillado el cambio, si asi 
lo quiBren, de su 4 por lUO por 3 y li2 amor-
tizable, libre del njjhlavit. la cual concede-
ría á loa españoles la facultad de comprarlo 
ó do percibir ol cupón en oro, bien en Es 
paña, ó bien en el extranjero. 
" E l oxteriorno estampillado vale boy en 
España de 80 á 81 francos. Es evidente 
quo una grau parte del exterior estampi 
liado cuyo capital Hotante en el extranjero 
aEciende hoy á 1.Ü44 millones de pesetas 
(do las cuales-»i7íi se bailan en Paría), ba 
ria la conversión en 3 y I|2 amortizable, 
que haiía el capital restante machó menor 
permitiéndole alcanzar bastante rápida-
mente la cotizacióu á 80, como pronostica-
moa hace cuatro meses." 
lo 
ECGS DE L á MODA 
e s c r i t a e x p r e s a m e n t e 
P a r a e l " D i a r i o d e l a M a r i n a 
M a d r i d , marzo 25 de 1900. 
Vayan en t rope l in f in idad de not i 
ciaK, ya que es moda decir las cosas con 
p r o n t i t a d y brevedad, para no i o c a r r i r 
en uno (lelos pecados m á s intolerables 
el d é l a peladez. 
¿ S o m b r e r o para t ea t ro ! —Redncido, 
mignon, edornadi to de perlas, azaba-
che, í í r o í » , aoe>p ú otras guarniciones 
que b í i l l t i ) . 
j A b r i g o s de ú ' t i r a a y . d e primera? 
— - U i t i m i i t m d » , p i i m e r a ca l idad ; raso 
«'azul p a s t e l , b e r b u r a d o m i n ó ; esto, 
como "sal ida de b a í l r ; " qne como o t ra 
clii ' ie de abr igo, ya vienen loa que ape 
Bas abr igan , la ColUrette parecida al 
fichv, pero con largas caidaa por de-
l a n U ; tan largas, que casi l iegan al 
í inal de la falda. 
¿Toi le t te de v i s i t e l — P a ñ o de Suecia 
dumamente fino, Color azul , guarnec i -
8o non galonea de seda color m á s 
obeonrr; corpino al to suelto (oo m u -
ehr ) cruzadito, abrochai i lo á ou ladi to 
con boisncit< s y algo dcscotadito, de-
jando ver ana especie de comiaita de 
g l a ^ blanco; mangas lisas, plegado 
c i n t n r ó n y cuat ro hi leras de galones en 
la falda. 
¿ Toilette de vilícf Fa lda de s ic i l iana 
coi«-r cor in to , liso; sencil lo corpino, 
adernca de negro gu ipa r , abrochado 
cerno el o t ro , t a m b i é n á la izquierda . 
Modistas y modiistos, revisteras y re-
v i s t a n s nos dicen que la nota d o m i -
nante de la moda es ana g r an aenci-
llez en la forma. " L a mujer verdade-
ramente c/iiese v is te s in emplear nada 
que l lame la a t e n c i ó n . " Y a lo saben 
astedea, seSoraB. ¡Y q a ó elegante es 
la sencillez! 
Tampoco congenia esto con la i nc l i -
n a c i ó n á adornar de corales loa vea t i -
dot-; bueno y . . . santo, ai se quiere, 
que loa trajea obscaroa tengan bo tón-
citos de coral ; pero nada, por Dios , 
nada m á s . \ 
E l col lar de perro, ó de la qne .sea, 
bat-ta; los hay may. bonitos; anos de 
coral y perlas; ot ros con br i l l an tes , 
otros s in a c o m p a ñ a m i e n t o , solos y 
v í a n o s . 
La falda abier ta en on lado, se asa 
mucho; signe siendo c e ñ i d a por a r r iba 
y ancha por ab« jo . 
Per regla general , las toilettes en 
pn» ¡ t a s vienen, no con las de ü a i n , si-
LO coa marcada tendencia á rejuvene 
ceruos. 
Colores claros, telas vaporosas, d i -
bujos pr é t i c o s y sombreros y matices á 
cual m á s r isut ñ o s . 
A s í ea que si la p r o c e s i ó n . . . , J a ve-
jez, quiero d i c i r , anda por dentro , por 
fuera todo j ú b i l o es hoy la g ran veati-
nu r ta . 
A l g u i e n me ba d icho, 6 en a ' g ú a l i -
bro he leido ( ¡ p i c a r a memoria!) que la 
gn '-rra y el amor h a b í a n hecho conocer 
á J u ' i o C é s a r todo el va lor del t iempo. 
Cuando el h e r ó i c o g a l á n o b s e r v ó que 
la j u v e n t u d caminaba muy de prisa, 
no encontrando o t ra manera de re tar -
dar la vej'-z, a l a r g ó el » ñ o . 
Con i gua l fin hubo aa t iempo en qae 
las viejas a la rgaron los rizos de la, 
frente, pera ocul tar a s í las arrugas de 
é s t a ; y ai hoy la l levamos descubierta, 
es porque la tersara ea' hoy imposible 
ya qae nos vemos tiondeoados, por la 
fuerza de las cavilaciones, á . . . entre-
cejo perpetuo, ya que abora, todas, 
j ó v e n e s y viejas, tenemos que fruncir 
el c e ñ o . 
Si la reforma del calendar io produjo 
ana mod i f i cac ión en laa edades, pro-
longando el plazo de las deudas, y re-
trasando la marcha de los sig'os, la 
reforma casi rad ica l de que las faldas 
hacen gala, modifica el donaire perfec-
c i o n á n d o l o , ocu l t a por completo los 
pies y e s t á n de enhorabuena las que 
no loa cal&an n i mueven elegantemen-
te; prolonga la es ta tura y t a m b i é u pa-
ree- qne d i s imula l embonpoint. 
A laa machas pinzas qne ahora se 
est i lan en faldas y corpinos, hay que 
agradecer que las mujerea gordi tas pa 
rezcao delgadas, y las gruesas roeooa.... 
redondas. 
Pa ra l l f g a r con buena aaerte au 
eollant, s e g ú a lo exige la moda, es de 
obsoluta necesidad m u l t i p l i c a r las pin 
zas de los corpinos, sean é s t o s del cor 
te qae sean; puer to qae las dos pinzas 
de otros tiemuoa, las cuales ajustaban 
el forro, esas no bastan, ¡qué han de 
bantarl 
L a forma, la di-»posición de las p in-
zas Val ia e r g ú a UM hechuras do la 
dama. Pa ra la qae es obesa existe la 
gran pinza, que nace en el cuello J 
muere en la c i n tu r a ; pinzas hay t am 
bién debajo de los brazos, hasta el ta 
He, por supuesto. 
A r t e y hab i l i dad se necesita para 
disponerlas y ooserlaa, consiguiendo 
que parezcan, no necesidad de los de-
fectos del cuerpo, sino caprichoso ador 
no de " ú l t i m o figurin." 
Como novedad en camisetas, viene 
la l lamada "camiseta de c in ta s . " Tie-
nen estas c intas dos c e n t í m e t r o s de 
ancho, son de colores comple tamente 
opuestos; deben colocarse cruzadas; y 
así la camiseta queda m á s vistosa y 
como si fuese de tej ido cuadr i cu lado . 
He vis to una m u y boni ta , hecha de 
cintas malva y azul turquesa; aquellas 
van puestas á lo ancho, é s t a s á lo largo. 
La espalda completamente ajustada; 
los delanteros algo sueltos. Las m a n -
gas de cintas, igua lmente . 
T a m b i é n se hacen camisetas en qae 
las cintas a l t e rnan con los entredoses 
de gu ipar ; y ea este caso, ellas y ellos 
van colocados á lo aooho. Estos cor -
p i ñ o s se abrochan por debajo del bra-
zo y en el hombro. 
Las camisetas de seda blanca se usan 
rouchíeimo t a m b i é n , a s í como las ená -
guas. 
Este furor por las camisetas trae 
consigo las preponderancias de c i n t u -
rones y hebil las. Estas , m á s valiosas 
cada vez. Las hay m u y bonitas por 
cier to: de acero con cabochons; de oro 
con esmalte, ó con piedras preciosas; 
de p la t ino completamente l i s a y d e pla-
ta con turquesas. Las pavonadas t i e -
nen chispi tas de b r i l l an t e s . 
Los encajes ( i m i t a c i ó n ) e s t á n ya tan 
baratos y signen a s á n d o s e t an to , q u ^ 
oo es exagerado decir qne s e r á n je tés ó 
Jlots ea todos los vestidos. 
SALOMÉ NUÑEZ Y TOPETE' . 
NOCHES T E A T R A L E S 
. A L B Z S T J 
L u i s a H o n o r i s. 
De las obras representadas anoche 
nada hay que decir . Las ha vis to y 
aplaudido el p ú b l i c o repetidas veces, 
y siempre encuentra en ellas algo que 
le d i s t r a iga y regocije. Da Luisa Bo-
noris, la t i p l e esperada con n a t u r a l 
impaciencia y ap laud ida con entusias-
mo y jus t i c i a , se puede deoir mucho. 
Comienzo por consignar que ha t r i u n -
fado bajo dos aspeccos: como notable 
actr iz ; como cantante de exquis i to 
gusto y de facnltades. Se presentaba 
en dos obras en que otras ar t is tas han 
dejado gra to y no perecedero recuer-
do: luchaba con la memoria que de 
ellas g u a r d a n » los habi tuales concu-
rrentea de A ' b i s u , y no evocar eaa me-
moria , h a c i é n d o s e ap laud i r repet idas 
veces, ea ya un t r i u n f o . 
Bel la , elegante, j oven , con ta lento, 
maestra en el canto; todo lo posee L u i -
sa Bonoris . Su a d q u i s i c i ó n por la em-
presa de A l b i s a represeota un hallaz-
go: es la t ip le que necesitaba y ha bus-
cado largo t iempo para l levar á la es-
cena, como lo e f e c t u a r á dent ro de tres 
d í a s , el viernes p r ó x i m o , los Oigmtes 
y Cabezudos, de Echegaray y F e r n á n -
dez Caballero. Y o la he v is to y aplau-
dido en M é x i c o , io te rpre taado la ena 
morada F i l a r de esa obra tan intere-
sante, t an bella, tan inspi rada , tan es-
p a ñ o l a . 
Lu i sa Bonoris sabe encarnar en el 
pensamiento del autor . Cada persona-
je que in t e rp re t a es una c r e a c i ó n de 
su talento; da á cada frase el color ido, 
la e x p r e s i ó n que e x i g ; su voz, fresca, 
extensa, biem t imbrada , sabe herir las 
fibras del sent imiento . De a q u í los nu-
merosos aplauaoa que ob tuvo anoche 
así ea L a fiesta de ¿»in A n t ó n como en 
E l Padr ino de u E l Nene11, en frases 
dichas con ta lento y p r e c i s i ó n , en nú 
meros cantados con exqu i s i to guato, 
en la i n t e r p r e t a c i ó n de dos personajes 
tan d is t in tos y t an bien caracter izados 
como loa que t e n í a en esas obras. A n o -
che fué el b r i l l a n t e p r ó l o g o de los 
t r iunfos qne la esperan en la Habana . 
L n func ión de esta noche en A l b i s u 
se l lena con el mismo programa que la 
de ayer. 
E E P O R T E R 
ASALTO Y ROBO. 
Al transitar ayer tarde por la calle de 
Colón esquina á Erado don Tomás Becerra, 
vecino de la calle de Factoría núm. 31, fué 
asaltado por Vicente Hernández, quien 
en unión de otro individuo, le robó armado 
de un revolver la cantidad de cuatro cen-
tenes y ocho pesos plata. 
El Hernández fué detenido por el po-
licía número 076 y puesto á disposición del 
Juzgado de Guardia. 
ROBO EN UN COOHE. 
Doña Concepción García de Fernández, 
de Galicia, de 50 años, casada y vecina de 
Concordia número 22, se presentó en la es-
tación de policía del cuarto barrio manifes-
tando que al transitar en un coche por la 
calle de Egido esquina á Dragones,un par-
do joven se subió por la pane trasera de 
dicho vehículo y metiendo la mano por el 
postigo, le robó ana maletica que contenía 
un portamonedas con dinero en plata. 
El ladrón logró fugarse, 
HURTO DE PRENDAS. 
El jefe de la sección secreta de policía 
dió cuenta al juzgado de Instrucción de 
Guadalupe con la manifestación hecha por 
Mr. W. D. Crosbie, vecino de Prado núme-
ro lJ4, referente que al levantarse en la ma-
ñana de ayer notó la falta de una sortija 
con un brillante avaluado en 150 pesos oro, 
como igualmente otras prendas, ignorando 
quien ó quienes sean los autores de este 
hecho. 
También se dió cuenta á la propia auto-
ridad judicial que de la habitación de doña 
Concepción Villate, domiciliada en San Ni-
colás 17, robaron una sortija de oro con 
piedra do brilladte, ignorándose quie sea 
el autor. 
POR ROEO Y ASESINATO. 
El vigilante número 843 detuvo y condu-
jo á la Estación de policía del primer ba-
rrio al pardo Catalioo Martínez, vecino de 
Zanja y líelascoain, á virtud de encontrar-
se circulado por el juzgado de Instrucción 
de Guiñes, en causa por robo y asesinato. 
El detenido ingresó en el vivac á dispo-
sición de la autoridad reclamante. 
QUEMADURAS 
Anoche fué asistido en la casa de Socorro 
de la primera demarcación, el vigilante nú-
mero 18 de quemaduras producidas por áci-
do fónico eu los labios y lengua, que sufrió 
casualmente ai ponerse un algodón con di-
cho ácido en uua muela. 
EN LA CALLE DEL PRADO 
En la casa de Socorro de la primera do-
rrarcación fué asistido ayer noche don Pa-
blo Santiago MigUül, conductor do un co-
che de plaza, de la fractura comp eta de la 
pierna derecha, cuya lesión sufrió casual-
mente al ser arrrjido del pescante de su 
coche sebre la acera del paseo del Prado 
frente á la calle de Virtudes, al chocar al 
rrcibir su vehículo, un choque con otro 
cuyo caballo venía desbocado. 
El hecho fué casual. 
IXIGENCIA DE DINERO 
La pobeía detuvo d un individuo blanco 
y lo remitió al Juzgado de guardia, por su-
ponerse que sei el autor de dos cartas di-
rigidas á un vecino de la calle de la Salud, 
exigiéndole 53 centenes, á cuyo efecto le 
daba uu plazo de cinco días. 
DUTSNI 0 
Por portar un cuchillo y arr jar piedras 
á la fonda calle de la Picola número 75, fué 
detenido al pardo Ricardo B itza y Vinales 
y conducido al Vivac á disposición de la 
Corte de Policía. 
DETENCION EN BAHIA 
Ayer por la tarde pidió auxilio A la poli-
cía dei puerto el capitán del vapor español 
J. Jcver Ser. a que se encuentra fondeado 
en el muelle de San José, por quo los ma-
rineros Antonio García y Juan Terága tra-
taban de desertarse de dicho buque. 
El sargento Villegas y los vigilantes nú-
meros 5 y 7 detuvieron y condujeron á tie-
rra á los citados manijeros. 
MUERTE POR ACCIDENTE 
En la noche de ayer, al transitar don Al-
f.edo Luis Villegas montado en bicicleta 
por la calle de Virtudes hubo de sufrir una 
caída frente al número 46 de la citada ca-
lle, con tan mala suerte, que dando de ca-
beza contra la acera, quedó muerto en 
el acto. 
El cadáver fué trasladado á la Casa de 
Socorro, donde se constituyó el Juez de 
guardia, que inició las primeras deligeucias 
sumarias. 
A d e m á s , se venden m u y baratos los 
mejores diccionarios manuables comple-
tos de la leogaa castellano: el de Cam 
p a ñ o e n c i c l o p é d i c o é i l u s t r ado coa lá-
minas á 1 peso 50 centavos, y el de 
Roqae Barc ia á 1 peso 25 centavos. 
Es te ú l t i m o contiene nn vocabular io de 
frases la t inas coa ea t r a d a c c i ó a es-
p a ñ o l a . 
Los mapas de siete hojas compren-
diendo las seis provinc ias de la isla 
de Cuba en t a m a ñ o grande, se venden 
en " L a Moderna P o e s í a " á dos pesos. 
T o d o en monedado p l a t a e s p a ñ o l a . 
L A B A . — O o n í l j a g a e t e Virgen y 
M á r t i r , á l i s o c h o , la z a r z u c U X u a n ó n 
enamorado, á 1 is naeve, y l a comedia 
E l F o n ó g r a f o , á l*s diez, ha combioa 
do el p rograma de esta noche la em 
presa d t l popular L a r a . 
E n 1» t aoda de U s nueve h a r á sa 
d e b u t 1* p r imera b r - iUr i aa del g é n e r o 
flamenco P i l i r O a b ^ l l á r o . 
L A NOTA F I N A L . — 
L a mujer e s t á f u m s a y el mar ido 
oermauece io f l ex íb l e . 
—Nada , no te canses: no sali nos. 
— Mi salud exige aa v ia je . 
— N i a Ooj imar . 
— í l m é d i c o me ha recetado an 
c a m b i ) de aires. 
— Eso es fácil ; muda de abanico. 
ÍÉufial Correccional de Felicia 
S E S I Ó N D R L DIA 24 
Presidencia de Mr. Pitcher, 
Comparece el blanco Juan Menéndez 
Avila, vec.no de Cárdenas n0 38, acusado 
por un guarda-parquts de haber cogido 
una Hor en los jardines del parque desco-
lón. 
Mr. Pitcher no sólo somete al acusado á 
un largo interrogatorio, sino que dispone 
que éste se despoje de la cham rreta que 
viste, para que el Medico Mr. Karacadze 
proceda á un escrupuloso reconocimiento 
en los robustos brazos del detenido. 
Mr. Karacadze da su túfOTmé médico, en 
vista del cual Mr. Pitcher lo impone á Me-
néndez Avila una multa de diez pesos'oro 
americano, que probablemente se conver-
tirán tu diez días de trabajo en la granja 
que en el Castillo de Atares administra el 
teniente de la guardia rural Sr. Villalón. 
El negro Cipriano Lombillo Argudín, de 
80 años de edad y vecino del Castillo de 
Atarós, fué condenado á diez días do tra-
bajo en dicha fortaleza, por acusarlo el vi-
gilante n? GS0, de vago y ratero. 
L a negra Magdalena Montalvo, parda 
Agustina Torres Domínguez y blanca Ma-
ría Giral Díaz, fueron multados en cinco 
pesos, por estar on reyerta y promoviendo 
escándalo en el solar IJoloni, calle de Sao 
José. 
Fueron condenados á la doble pena de 
diez pesos de multa y diez días de trabajo, 
el pardo Joaquín Diestro Fernindez y 
blancos Antonio Martínez y José Pozo, por 
ébrios. 
CRONICA DE POLICIA 
ASESINATO FRUSTRADO. 
Dice el teniente de policía señor A lot 
que al transitar por la calle de üviversidad' 
eorpreodióal moreno Simón Estrada en los 
momentos de darle una puñalada por la es-
palda al pardo José Rosario Val jóa, e v ú 
tando el que lo hiriera por h .berle sujetado 
la mano ai ag esor. 
Este arrojó í l suelo el arma é intentó fu-
par£e, no logránuolo por haoeno intimida-
do «1 señor Adot con el revolver. 
L a cauta porque Estrada agredió A Val-
dés, fué por diferencia* habida* en un jue-
go de pelota. 
( G A C E T I L L A 
STEFANIA C O L L A M A R I N I , — E l bene 
ficio de Stefania C o l l a m a r i n i , anun 
ciado para hoy en Payre t , es la no ta 
tea t ra l del d í a . 
A d e m á s de la ó p e r a Mignon, can 
tando la parte de pro tagonis ta la be-
neficiada y la de P h i l i n e la s e ñ o r i t a 
Sostegni, d e l e i t a r á al p ú b l i c o la gra-
ciosa " ( Jo i i t a " con var ias canciones 
dedicadas á la colonia e s p a ñ o l a . 
A n t e s del ú l t i m o acto de Mignon 
nos d a r á á conocer la c o m p a ñ í a la 
c o m p o s i c i ó n t i t u l a d a ' Saludo á On 
ba , ' ' l e t ra de Espinosa y m ú s i c a del 
maestro M u r i n o , caneando los solos 
las s e ñ o r i t a s C o l l a m a r i n i y Sostegni . 
Es la ú l t i m a f u n c i ó n de la t e m p o -
rada. 
L á S B E L L E Z A S DE SAGUA. — A l 
i gua l q u o e u la Habaua , Gnaoabacoa , 
Placetas y otras poblacioLes de la is-
la, acaba de celebrarse en Sagua a n 
Certamen de Bel leza con el s igu ien te 
resal tado: 
Reina: I» s e ñ o r i t a Generosa Baca-
l lao, por 5SG5 votos. 
Damas de h >nor. 
Sr ta . M a r í a L . Qoevedo : , . 3 443 
. . M a r í a J , Chavez 2.1,Jo 
M a r í a l i amos S2!) 
. . A n a Chavez (;;() 
. . L u z de los Aoge le s 
Koba to ¿34 
Hablando de esto dice o p o r t u n a -
mente Jgnotus: 
"Propongo qua cuando todas las 
ciudades impor tan tes tengan su Re i -
na, se baga un cer tamen en t re las fa 
vorecidas, para ver c u á l es la mas be-
lla de la Isla.*» 
Nada; á real izar lo . 
MAS LÍBEOS.—La obra de a c t u a l i -
dad por excelencia en et tos dias todo 
el mando sabe que es la g ran novela 
de Tols to i t i t u l a d a Resur recc ión . L a 
c r í t i oa aoiversal se deshace eo elogios 
de ese por tento l i t e r a r i o lleno de sana 
doc t r ina social. 
En la l i b r e r í a del s e ñ o r L ó p e z , L a 
Moderna P o e s í a ; Ooispo 135, hayejem-
piares de esta obra que de an d i a á 
o t ro se va á agotar. 
T a m b i é n ba recibido" L ó p e z los si-
guientes l i b r r g : 
4 Israel, '* S m i t h Clane. 
• • L i l r a r y o f ü n i v e r s a l e H i s t o r y , " 
Oontamiug A . Record. 
4 O f the human race f r a n . " 
'•The E a r t i s t H i s t o r i j a l per iod of 
the present t i m e . " 
" R e l i g i ó n and Ar t s . ' * ocho tomos, 
ú l t i m a co l ecc ióa . 
E S P E C T A C U L O S 
P A Y R E T , — C o m p a ñ í a de ó p e r a . — 
Beneficio de la S i i t a . C o l l a m a r i n i . — 
L a ó p e r a en tres actos M i g n o n . — A las 
ocho. 
A L B S U . — C o m p a ñ í a de zarzuela.— 
F u n c i ó n por tandas .—A las ocho 
diez: E l Padr ino de E l Nene.—A las 
nueve y diez: E l n i imo Chulo.—A las 
diez y diez: L a Fiesta de ¿ían A n t ó n . 
L A R A . — A las 8: Virgen y M á r t i r . — 
A las 9: Xuanoyi enamorado.—A las 10 
E l F o n ó g r a f o . — B a i l e al final de cada 
tanda . 
CASINO A M E R i C A N O . - - C o m p a u í a de 
Bufos Cubanos y Var iedades .—A las 
ocho: Del Cotorro á la Habana, E l 
Mono de la S e ñ o r a y Jarabe de F ico .—| 
Ba i ' e al final de cada acto. 
SALÓN T E A T R O C U B A . — Nep tono y 
G a l i a n o . — C o m p a ñ í a de Variedades.— 
F u n c i ó n d i a r i a . — A las ocho y cuar to . 
— D e b u t de Miss L i l l i a n S i l v i a . 
EXPOSICIÓN I M P E R I A L — 5 0 vis tas 
de la p a s i ó n y muer te de J e s ú •. 
CIRCO PUBILLONES. .—San t i ago Pu 
bi l lones . — M o n t e r r a t e y Neptuno.— 
F u n c i ó n d iar ia .— Mat ioee los d o m i n -
gos y d í a s fes t ivos . 
REíHSri l í ) CÍV[L 
. A b r i l 2 3 . 
N A C I M I E N T O S 
CATKDRAL — l hembra, blanca, natural. 
BELÉN. — 1 hembra, legítima, blanca. 
JESÚS MARÍA. — 2 hembras, blancas, le-
gítimas. 
PILAR.—4hembras, blancas, legítimas. 
3 varones, mestizos, naturales. 
2 varones, blnncos, legítimos. 
CERRÓ.—1 hembra, mestiza, natural. 
2 hembras, legítimas, blancas. 
M A T R I M O N I O S . 
C A T E D R A L — J o f é Asias Rodríguez, 18 a-
ñoe. Habana, Mercaderes, 2 con Ramona 
Granda y Rívero, 18 aüos, Habana, Obispo, 
25. blancos. 
José Molina Granados, 37 años. Habana, 
San Ignacio, (:, con María González Lló-
rente y Torrado, 25 años. Habana, San Ig-
nacio, C, blancos. 
JESÚS MARIA.—José de JÍSUS Hilario Ca-
sas y Valdes, con María Francisca Padilla 
y González. 
CERRO. — Julio Montes Ca'as, con Ana 
María de los Dolores Penichet Caballero, 
blancos. 
Gabriel de Cárdenas, cen E'ena Herrera 
Montalvo, bloncos. 
José Caeanova, con Emilia do la Torre y 
do la Torre, blancos, 
Joan Delgado y Montenegro, con Emilia 
Cárdenas y Cuellar, blancos. 
Pedro Luis García Vega, con María Cár-
denas y Veciana, blancos. 
Esteban Formoso Ponte, con Josefa Pé-
IOZ, blancos. 
Julián Emilio Almeda, con María Pargo, 
mestizos. 
Carlos Rujas con María Pastor y Martí-
nez, mestizos, 
D E F U N C I O N E S 
CATEDRAL.—María Cárdenas, 7 dias. Ha-
bana, mestiza, Sol número 10. Tétano in-
fantil. 
Mantuda Cantos Silva, 65 años. Habana, 
blanca, Chacón, número ü . Arterio escle-
rosis. 
GUADALUPE.—Blanca Rosa Aguilera, 24 
años. Cárdenas, blanca, Crespo, 43. Tuber-
culosis. 
JESDS MARÍA—Mamerta ReTep, C5 años, 
Africa, negra, Vives, número l l í í . Mielitis 
crónica. 
Francisca Armengol Martín, 1 año. H a -
bana, blanca, Corrales, n. 177. Fiebre ti 
foidea. 
Juana Ruiz Rodríguez, 2^ años, Hahaca 
blanca, Vivts, 47. Hepatitis. 
CERRO.—Encarnación Ros'v Casta, 60 a 
oes, Habana, blanca, Cádiz, número4() 
Enteritis. 
María González Ruiz, 26 años, Canarias 
blanca. Castillo. 7(i. Peritonitis aguda. 
Eumdina Argudín, 17 años, Las Pozas 
mestiza, Jesús del Monte, número 184. T 
pulmonar. 
Gabriel García, I mes. Habana, mestizo 
Dolores, 8. Atrepsia. 
Rafaela Ruiz Caeañas, 2'! años, Gibacoa 
blanca, Zequeira, número Uí). Insuficiencia 
mitral. 
Antonio Joaquín González, 9 meses. Ha-
bana, mestizo, Cerro, 855. Enteritis infec 
ciosa. 
José de la Torre. 22 años. Habana, blan 
co, Infanta, 41. T. pulmonar. 
Arturo Cordero Arango, (> años. Habana, 
negro, M. de la Torre, 41. Enteritis. 
Raúl Arango Bustamante, 2 meses, Ha 
baña blanco. Cerrada, núm. 24. Caquexia 
infantil. 
R E S U M E N 
Nacimientos.... 





GIROS DE LETH ^ 
J . Balcells 7 Cp., S. en C. 
C U B A 4 3 . 
tíacen pagos por el cab'.e y giran letras á corta 
y larga vista aobre Xew York, Loa Ir ÍS , París, jr 
kobre toda* laa oapita'a^ v pueblos <le K •» v\ i é Is-
la» O »r. un m c M9 U4 27K 
Z ^ X J J D O I T O. 
C U B A 7 6 T 7 8 . 
Hacen pagos por el cable, giran letras á corta y 
arga vista j dan cartas de crédito sobre New York 
Filadelfla, New Orleaus, San Francisco, Londres', 
París, Madrid, Barcelona y demás capitales y clu-
lades importantes de los Estados Cuidos, México 
f Baropa. asi como sobre todos los pueblos de Se 
i afi»7 oanital y puertos de Méjico. 
c 406 I 7JU1 Ab 
ANUNCIOS 
S E T A A P R U E B A 
Sidra de manzana de Villaviciosa, ef barrite» de 
í 18 btteilas, i $2.35. Teniente Rey íf». G VV. y 
C? 2342 fa-VÜ 8d-2l 
C l a s e s de I n g l é s y E s p a ñ o l . 
Una señora irgleea que babla bien el «epaño', da 
clase de'o« dos idiom s á doiLÍjilio ó en en rasa, 
O'R illy 13. 24f2 4a 35 4d-2S 
C o n v o c a t o r i a , 
Por disposición de) señor Presidente con-
voco á los Kenorna vocales de la Directiva 
del Círculo de Hacendados para la sesión 
extraordinaria que tendrá efecto el miérco-
les 25 del corriente á las cuatro de la tarde 
en el local que ocupa dicho Círculo, Cuba 
53 (altos). —Habana 23 de abril de 190').— 
Gabriel de C. Palomino. Cta. 037 4 24 
A s o c i a c i ó n de Dependientes del 
( o m e r d o f!e la Habnna. 
S E C R E T A R A. 
P>.Ta c-mp) meitar el aní n o 17 de loa Esistn 
los G neraies. eotd Asociación celebrar» Ju i ta te-
ñe al o diüaria del primer ¡r m jetie del año a lual 
las sieie y media <¡e la aochn iirl ji cx mo d imin-
po dia 9 del mes en tu.-so, en loe salones dtl Cen-
tro de la miema. 
Lo qne de orden del Sr Presidente SÍ hace pá-
blico para c. nocimien'o de lo» Srev A'ooiado»; loa 
que para poder tomar parteen a i efión, deberán 
eMar ennip endidos en el ioriso 4'" del i rrljulo J l 
de IOJ Estat oos y estar provibtoa del recibo de la 
o a social de vtte m<;9. ' 
BinuDa 23 de Ahr 1 de 1900 — E l Heoretani. M. 
Panlagua. 2197 5a 2» Jd-29 
¿ LOS P 8 0 P I E M I 0 S 
CASAS Y ESTABLECIMIENTOS 
A l contado y á pagar PQ var ios p ía 
zoe, ó por cuenta de a lqui le res , se ha 
cen toda clase de t rabajos de a l b a 
fiilería, c a r p i n t e r í a y p i n t u r a 
Para contra tos y pormenores, d i r i g i r s e 
M . Pola. A g u a c a t e 86. 
o C38 26a-24 A b 
^ ^ ê* ^ H 
| D E T O D O | 
l u a r P O C O Í 
PARA VER 
T i r a s b o r d a d a s , encabes, y en tre 
d e s e s , v i s i t e n l a g r a n s e d e r í a 
B i Z A l l I N G L E S 
P r e c i o s a l a l c a n c e de tedos, 3 
m á s barato que e n par te a l g u n a ' 
P o l v o s de A n t e a á 3 9 CT c a j a . 
H s e n c i a s de los m e j o r e s l a b r i c a n -
tes á 5 0 cts . 
P o l v o s de J a v a á 2 8 c t s . c a j a . 
H i l o B O O y a r d a s á 5 cts . 
H i l o QOD y a r d a s c a d a n a á 7 c t s 
72, Galiano, 72 
c 170 atl a 28VI 
anís m Moin 1 Um 
£1 gas iplicado á ks COCÍAIS es mis barato quo eufr 
fTíier otro com Dustíblo. 
£1 mayor consuma do tifia fran hornilla ioUo» S e » 
t&ros psr iora, ó soa minos de medio mótro cibica. 
EL GAS 
K O I M I A 8 DE Mí 50 POB100 DS COIBOSTIBU 
Las Tentajas da las cocinas econrofcas do jas soa Is* 
BacntiUes. 
No ofrecen peligro^ 
No dan homo i l eealzas, 
Ni daa mal oto» 
j n mssfjo está al alcana de cualquiera persem» 
Visítese nuestra exposición peraumento» donoo «^n^ 
Ms también 
m i m m m i m m de m m m m m m 
ffM les cuales se obtiene todaria una economía majar f u 
to baja del 25 por 100. 
i f l l P i S l A H I S P A N O - A M E R I C A M D E L Oi 
PRIflOPE ALFONSO NUÜL X HABANA. 
C á r i o s í ( l a d e s . 
E l número nueve. 
E l número i) ofrece, taire otra» 
quiete excentricidad: 
Tomemos una cantidad cualquiera.. 
Traspóngase de cualquier modo, por 
ejemplo 
Réstese y siempre resulta, eumafloa 
loa números como unidades un 9 ó 
un múlplo de 9, á saber 339^ 
que suma 18. • - • -a 
Esto ofrece un bonito entretenimiento dn 
salón. 
Se propone á los concurrentea que reser-
vadamente tomen la cantidad que quieran" 
que transpongan en ella loa números qna 
lo reaten entro sí, y que burreu de la rosta 
un número cualquiera. r 
Con tal que digan la suma que arrojan 
los otrea números restantes sumados corno 
unidades, ya bay lo sutkiento para saber 
el numero borrado. 
Ejemplo: 
| e ha tomado la cantidad 7>824 
Se ba traspuesto de esta manera 42837 
Resta 3 9 7 
Supnngamos que se ba borrado el'? Y 
como la suma do loa números que queda 
arroja 20, ya se ve que faltan 7 para lleeac 
al múltiplo de 9 que debe arrojar dichi 
suma. 
Si de la resta se borra un 0 ó un 9 deba 
entonces emplear astucia el proponoute, y 
decir á la ventura 9, oor ejemplo, corri-
giéndose en seguida, diciendo 0, si observa 
que no acertó. 
Miguel A . Saurina, P i ro . 
A n a f / r a m a , 
(Por P, P. T.) 
¿lili ñ a l a H? 
Con .as letras anter iores formar el 
nombre y ape l l ido de ana d i s t i n g a i d a 
s e ñ o r i t a de la sociedad habanera. 
C h a r a d a , 
A su mujer dos primera 
le dijo Í U esposo Andrea, 
hombre muy emprendedor 
nacido en p r ima dos tres: 
— Una idea ee me ocurre 
y no me ha de salir mal: 
hacer una dos tercera 
con papeletaaá real, 
tingo dos mil, las repartes 
entre amigos y vécioos, 
y si laa vendemos todas 
de mil apuros salimos. 
— ¡^ero si está prohibido! 
le contestó su mujer. 
—No: que so paga una todo, 
me ha dicho un amigo a\e. 
L . Fe rnández liodríguee. 
J e r o r / l l / i f í a co w p r i t n i v t o , 
(Por ,H. N. U.) 
1 Ab 
l i o m i t o . 
(Por Juan Lanas.) 
4 
Sustituirlas crucea por 
de obtener horizuntal y 
siguiente: 





letras, de modo 
verticalmeuta lo 
L o r f o e / i ' i / o n n m r r i c o , 








Sustituir los m'rnoroa por letras, de modo 




3 Nombre de mujer. 
4 Idem idera. 
5 Para escribir. 
6 Nombre de varón. 
7 Animal. 
S Prenda militar. 
9 Consonante. 
T e r c e t q d e s í l a b a s , 
(Por Juan Lince.) 
•:• * -i- ñ- -i- . j . 
Sustituirlas cruces por lotraa, de modo 
que cu la primera linea horizontal y primer 
grupo vertical de la izquierda, resulte: 
Nombre de imijer. 
Segunda linea horizontal, segundo grupo 
vertical: Nombre de varón. 
Torcera línea ideiu y tercer grupo ¡dona: 
Ladiou al descuido. 
S o l u c i o n e » . 
A la Charada anterior: 
feüH ARK LN DATA RIO. 
Al Jerogliüco anterior: 
AMOROSO. 
Al Rombo anterior: 
A 
O D A 
A D E L A 
A L A 
Al cuadrado anterior: 
D O C E 
O L E R , 
C E R A 
E R A S 
Han remitido soluciones: 
P. T. Ñeras; Perico el de los Palote^ El 
de marras: K. Meló; El otro. 
ImpiMU) E.qfirotüiadel DIARIO DE LA MÁiÜÜA. 
KteiU.NO Y ZCLLhTA. 
